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??????????????????????? ?? ??????????????????????????????????
?????????
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???????????????????????? ????????????????????????????????
??
? ?Jalan Johar  19 -21 
Surabaya - Jawa Timur?
?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
 
 
7 
 
???????
?????????????????
?
????????????? ????????????????
?
???????? ?? ??????? ??????? ??????? ????????????????
?????????? ??????? ??????? ?????????????? ???????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????
????????? ???????? ??????? ??????? ????? ?????? ????????????
?????????? ??????? ???????????? ??????????? ??????? ????
????????? ?????? ?????????? ????????? ???? ????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??????????? ????? ??????? ????????? ????? ????
??????????
?????? ??????? ?????? ????????? ?????? ??????????
????????????????????????????????
???????????????
????? ????????? ???? ?????????? ??????????? ?????? ???? ????????
???????????????? ????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????? ??????? ?????????????? ???? ???????????? ??????
????????????????????????????????????????
????????????????????
????? ????????? ???? ?????????? ????????????? ????
??????????????? ???????????? ??????????? ???????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ????? ????????? ?????????????? ??????
?????????????
?
8 
 
 
 
???????????????????????
?
????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ??????? ????????? ??????? ???????? ??????? ?????
?????????? ????? ??????? ????? ????? ????????? ????????
????????????????????????????? ????? ?????? ???????? ???????
?????????? ???????????? ???????? ???????????? ???????
?????????? ????? ???? ???????????? ???????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????
?
?? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????
? ?? ?????????????????????
? ?? ???????????????????
? ?? ??????????????????????????????
?? ??????????????????????????
??????? ??????? ????????? ??????? ??????? ???????
?????????????? ??????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????
? ?? ?????????????????????
? ?? ???????????????????
? ?? ????????????????????
?
?? ?????????????????????????????
??????? ?????????? ????????? ???????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????
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?????????
? ?? ????????????????????????
? ?? ???????????????????????????????
?? ?????????????????????????????
??????? ?????????? ????????? ??????? ???????????
???????? ????? ????????? ??????? ?????? ????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????
????????????? ? ?????
?????????
? ?? ????????????????????????????
? ?? ?????????????????????????????
?? ?????????????????????????
??????? ?????? ????????? ??????? ????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????
? ?? ??????????????????????????????
? ?? ????????????????????????????
? ?? ???????????????????
?
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???? ??????????????????
???????? ???? ????? ?????????? ??????? ???????????? ?????
????????????????????????????
????????????????????????????
 
Gambar 2. 1 Alur Pemancangan?
???????? ?????????? ?????????? ????????????
???????? ??????? ?????????? ??????????? ??????? ???????
???????? ?????? ?????? ?????? ???????? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ????????? ?????? ???? ????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????? ???????? ????????? ?????????? ?? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????
??? ?? ??? ???? ???????? ???? ???????? ?? ????????
??????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ????? ???????? ???????????? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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??? ?????? ????????? ????? ?????? ??????? ????? ??????
??????????????????????????????
??? ?????? ?????????? ??? ???????????????? ????? ????
??????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????
??? ?????? ?????? ?????? ??????????? ??????? ???????
????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ????????? ?????? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????
???????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????
??????????????????? ?? ?????????????????????????????
??? ?? ???????? ??????? ??????? ???????? ?????? ??????
?????????????????????????????
???????????????????????
?????????? ??????? ?????????? ???????
???????????? ???????? ?????? ???????? ?????
????????????? ???? ??????? ???????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ???? ? ??????????? ????????????
?????????? ??????? ????? ???????? ????? ????????????
??????????? ?????? ????? ??????? ??? ??????? ????? ??????
???????????? ????????? ???????? ??????? ????????? ????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ?????? ???? ????? ???? ???????? ???????
??????????? ?????? ???????? ????????????? ??????
?????????? ??????? ?????????? ????????? ??????? ???????
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?????????????? ????????????? ???????? ???????????
?????????? ???????????? ?????? ??????????? ????? ????
????? ????? ????? ????? ?????????? ??????? ??????????
????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????
??????  
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?
???????????????? ?????
???????? ??????? ??????????? ???????????? ??????
??????? ???????????? ?????????? ??????????? ??????
??????????????? ????? ???????????? ?????? ????? ????????
???????????? ?????? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ???
??????????? ?????????? ???????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?????????????????????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????
?
??????????????????????
????? ???????? ???????????????? ???? ????????
?????? ?????? ?? ????? ??????? ???? ?????? ?? ???????????
?????? ?????????? ??????? ???? ??????????? ??????? ?????
????????????????????? ?????????????????????? ????????
?? ???????? ?????????????????? ?? ??????????? ?????????? ????
??????????????? ??????????? ???????? ?????????? ??????
????? ??????????? ????????? ??????????? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???????????? ?????????????? ????????
??????? ???????? ????????? ?????? ????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???? ??????
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?????????????????????????? ????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ??????? ???????? ????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ??????? ???????? ?????????? ?????
??????? ????? ????????? ??????? ????? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ????? ?????????? ??????????
?????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????
??????
???????????????????????????
??????
????????????????????????????????????
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???????????????????????
?????????? ??????? ???????? ????? ??????????
??????????? ?????????? ?????????? ????? ??????? ??????????
????? ???????? ?????????? ????? ??????? ?????? ???????
???????????????????????????????????????? ????????
????? ???????????? ??????????? ????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ??????? ????? ????????? ??????????
????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ???????? ?????
????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?????????????????????????? ????????????????????????
?
???????? ?????????? ?????????? ?????????
???????????? ??????? ?????????? ????? ??????? ????
???????????????????
?
???????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????? ???? ?????? ???????????
????? ????? ???? ???????????? ???????? ??? ??????? ????????
?????????? ????????? ???????????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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?????????????????????????????????????? ???????????
??????? ????? ????? ???????? ??????? ????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ???????????????????? ???? ???????
???????
 
Gambar 2. 8 Pekerjaan Rangka Atap 
??????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????
?
?????????????? ????? ?????? ???????????? ????? ?????????
??????? ???????? ?????? ???????? ?????????? ?????? ???? ???????
??????????? ?????? ??????? ??????? ????? ?? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????
??????? ???????? ????? ????????? ??????? ???????? ??????????? ?????
???????? ????? ??????????????????????????? ????? ????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
𝐶𝑇 = 𝐿𝑇 + 𝐻𝑇 + 𝐷𝑇 + 𝑅𝑇 + 𝑆𝑇?
?????????? ?????? ???????????? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
17 
 
 
 
??????????????? ????? ?????? ?????????? ?????? ????? ????? ?????
???????? ?????? ??????????? ?????????? ????? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
????????? ?????????????? ????? ?????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑇 (𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
𝑥 𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖?
?????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ????? ????????? ?????? ??????????????
?????????????????????????????????? ????????????? ??????????
??????? ?????????
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠
60
𝐶𝑇 (𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 𝑥 𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖?
???????? ????????? ??????????? ????????? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????
????? ??????? ?????????? ????? ????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??????? ????? ?????? ??? ?????? ????????
?????????????? ?????? ????? ??????? ??????????? ???????????
???????? ???????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????? ?????? ?????????????? ??????
??????????? ????????? ???? ?????? ??????? ?????? ?????
?????????????? ??????????????????????????????????????
𝑃𝑟𝑜𝑑 = 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑥 
60
𝐶𝑇
  𝑥 𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖?
??????????????????????????
???????????? ?????????????????????????? ??????????????
?????? ??????? ???????? ?????? ?????????? ????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? ?????????? ?????? ???????
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???????? ????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 .
60
𝐶𝑇
 . 𝑆 . 𝐵𝐹𝐹 . 𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖?
????????????????????????????? ????????????????? ?????
???????? ?? ??????? ??????? ???????? ?????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
??????
??? ????????????
 
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?
???????????? ?????????? ??????? ??????
??????????? ???????? ????? ????? ????????? ?????
?????? ?????????? ????? ???? ?????? ????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????
??????????
??? ???????? ???????
???????? ?????????? ???????? ?????????? ????
?????? ??????????? ??????? ??????? ????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ???? ?????????? ????? ??????????
???????????????????
?
?
19 
 
 
 
??????????????????? ???????
????? ????????? ??????? ????? ?????? ??????????? ?????
?????????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ???????
??????????????????????????????????????? ????????????
??????? ???????????? ???????? ?????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ?????????? ????? ??????? ???????
??????????????? ????????? ?????? ???????????? ?????????
????? ?????? ????????? ?????? ????????? ???????????????
??????????? ?????????????? ?????? ?????????????????????
??????? ????????? ?????????? ?????????? ????? ??????????
???????????? ??????? ????? ????? ????? ??? ????? ?????
?????????? ????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ???????? ? ?????? ???????? ??????????
?????????? ??????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ?????? ????? ???????????? ??????
??????????????? ????? ???? ????????? ???????????? ????
????? ?????? ????????????????? ??????? ???????? ??????
??????????????????????????? ??????
????????????????????? 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑇 (𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖?
 
????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?
20 
 
 
???????????? ???????????????????????
 
 
?????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?
????????????? ?????? ????????? ????????????
?????? ????????????? ?????? ?????? ???? ??????? ??????????
????????????????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ?????
?????????? ?????? ????????? ??????? ?????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
????
???? ????????? ???? ????? ?????? ?????????????
?????? ????????????? ??????? ????? ???????? ???????
??????????? ?????????? ?????? ???????? ????? ?????
????????????? ?????? ????????? ?????? ????????????
?????????? ????? ??????? ?????? ?????? ????? ?????
???????????? ????? ????? ??????????? ??? ?????? ?????
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?????? ?????? ?????? ?????? ????? ???? ??? ???????? ?????
??????????????????????????????????
????????? ????????????????????? ???????????
?????? ????? ?????? ?????? ??????? ????? ????? ?????
?????????? ???????????? ?????? ????????? ????????
??????????? ???????????????????? ???? ??????????????????
????????? ????????? ?????????? ????? ???? ??????
??????????? ?????? ??????? ??????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????? ???????????
????????? ?????? ?????? ??????? ?????? ??????? ???????????
??????????????? ???????????????? ???????? ??????????
??????? ????????? ????????? ??????? ????????? ???? ???
??????????? ????? ?????? ??????????? ??????????
????????
??????? ?????? ????????? ????? ??????? ???????
????????? ??????????????? ?????????? ????????????????
????????????????????????????????
?????????
𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 (𝒌𝒈)
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝑩𝒆𝒓𝒂𝒕 𝒋𝒆𝒏𝒊𝒔 (
𝒈𝒓
𝒄𝒎𝟑
)
?????
?????? ??????????? ??????? ????????? ?????
???????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ?????
???? ????????? ?????????? ?????? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????
????????????? ???????? ?? ?????????????????????
???????????
- ???????????? ???????? ???????? ????? ????
????????????? ????????????????????????????????
- ???????????? ?????????? ?????????
???????????????????????????????
- ???????????? ???????? ?????? ???????? ??????
????????
?
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- ???????????????????????????????
?????? ???????????????????????????
???????? ??????
?
?? ???????????????????? ?????
- ??????????????????????? ????????? ???????????????????
?????? ????????????????
- ????????????? ??????????????????????
??????? ????? ?
Volume
kapasitas mixer
??
????????????????????? ?????????????????????????????????
????????
?????????????
??????????????????
?????
???????
????? ??????? ??????
??????
???????
???????????? ????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ????? ????? ????? ????? ?????
????????????? ????? ????? ????? ????? ?????
???????? ?? ??????????????? ????????????????? ?????????
????????????????????????????????
?
??????????? ??????????? ???????????? ????????
???????????? ?????????? ??????
????????? ?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
?????
?????? ?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
??????? ?? ?????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
??????? ?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????????????
?????
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???????? ?? ??????????????? ????????????????? ?????????
????????????????????????????????
??????????? ?????????????
??????????????
???????
?????????? ??
?????????????? ?????? ?????
??????????????????????? ?????? ?????
???????? ?????? ?????
?????? ?????? ?????
???????? ?? ??????????????? ????????????????? ?????????
????????????????????????????????
?? ?????????????????????????
- ?????????????????????
 ?????????????????? ?
 ???????????????? ?
 ??????????? ????? ? ?
- ???????????????????????
??
Volume
output concrete pump
?
- ??????????????????
 ?????????????????
 ??????????
- ?????????????????????????????
 ??????????????????
 ??????????????????
 ??????????????????
- ????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????? ??????? ?????????? ???????????? ?????
????? ?????????? ?????? ???????????? ??????? ?????????? ??????
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??????????? ??????? ?????????? ????? ????? ????? ??????
?????????????
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖
=
1 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟
 × 1 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒?
?
?????????????? ????? ????? ????? ???????? ????????????
????????????????? ???????????????????
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑟𝑢𝑝
?
?
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????? ?????? ?????????? ?????? ?????????
?????? ??????????? ?????????? ?????? ????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????Σ (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 × ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛)?
?
???????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ????????? ????????? ?????
????????????? ???????????? ?????? ??????? ??????????
?????? ??????? ???????? ????? ????????? ??????????
???????????? ??????? ?????? ????????? ????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
𝐻𝑆𝑃 =  
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛
?
?
?????????????????????????????
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? ?????????? ??????? ???
? ????????? ???????? ???
? ??????????? ?????? ???
??? ????????????????????????? ? ?
? ?????????? ?????? ???
? ????????? ??????? ???
? ??????????? ????? ???
??? ??????????????????????
??? ??????????????? ???????? ???
??? ???????????????????? ??? ???
??? ????? ???????? ???? ???
??? ????? ???????? ???? ???
??? ????????????????? ??? ???
?
??? ????????????????????
????? ?????????????????????
???????????? ????????? ??????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??????? ???? ????????? ???????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
24.01.01.04 Pembersihan Lapangan  m2   
 Upah     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,050 O.H 120.000 6.000 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,100 O.H 110.000 9.900 
    Jumlah : 15.900 
   Nilai HSPK : 15.900 
?? ????????????????? ? ?????????? ??
?? ?????????????????????????????
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??????? ? ??
0,050
0,050
×  1 grup???????????
???????????????? ??
0,100
0,050
×  1 grup???????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,1 hari
 × 1 m2??
? ? ? ? ????? ??
????????????????????????? ??????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ??????????????????? ??
? ? ? ? ??????? ????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
1536,96 m2
300 m2/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ??????????? ?????????????????
? ? ???????????????????
????? ?????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??????? ???? ????????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????
24.01.01.01 Pembuatan Bowplank/Titik Titik   
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,0045 O.H 120.000 540 
23.02.04.01.02.F 
Kepala Tukang 
Kayu 
0,0100 O.H 
110.000 
1.100 
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23.02.04.01.03.F Tukang Kayu 0,1000 O.H 105.000 10.500 
23.02.04.01.04.F Tenaga Kasar 0,1000 O.H 99.000 9.900 
    Jumlah: 22.040 
 Bahan/Material :     
20.01.01.43.04.05
.F 
Kayu Meranti 
(Papan 2/20) 
0,0080 m3 3.200.000 12.240 
20.01.01.43.04.03
.F 
Kayu Meranti (Usuk 
4/6) 
0,0120 m3 4.500.000 54.000 
20.01.01.28.04.05
.F 
Paku  0,0500 
Kg/d
oz 
27.000 1.350 
    Jumlah: 102.990 
?? ????????????????? ? ????????????
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,045
0,045
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,010
0,045
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,100
0,045
×  1 grup????????????
???????????????? ??
0,100
0,045
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,1 hari
 × 1 titik??
? ? ? ? ???????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????????
? ? ? ? ???????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
140 titik
222 titik/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
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? ? ????????????????????????????
? ? ???????????????????
????? ???????????????????
???????????? ????????? ???? ?????? ???????????
??????? ?????????????????? ???????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???????? ???????? ???????? ????? ?????
???????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?
24.01.01.11 
Pembuatan pagar sementara 
seng gelombang tinggi 2 m 
m   
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,020 O.H 120.000 2.400 
23.02.04.01.02.F 
Kepala Tukang 
Kayu 
0,020 O.H 
110.000 
2.200 
23.02.04.01.03.F Tukang Kayu 0,200 O.H 105.000 21.000 
23.02.04.01.04.F Tenaga Kasar 0,400 O.H 99.000 39.600 
    Jumlah: 65.200 
 Bahan/Material :     
20.01.02.05.01 Dolken kayu Gelam 
8-10/400 cm 
1,2500 bata
ng 
8.500 10.625 
20.01.01.02.02.F Semen portland (50 
kg) 
0,0500 
zak 
66.000 
3.300 
20.01.01.07.02.01 Seng Gelombang 
Uk. (0,8 x 1,50) 
1,2000 lemb
ar 59.000 
70.800 
20.01.01.04.04.F Pasir Cor/beton 0,0050 m3 232.100 1.161 
20.01.01.05.04.02
.F 
Batu Pecah Mesin 
2/3 cm 
0,0090 
m3 
262.000 
2.358 
20.01.02.43.04.03
.F 
Kayu Meranti Usuk 
4/6, 5/7 
0,0720 
m3 
4.500.000 
324.000 
20.01.01.25.02.F Kunci Tanam Besar 
(Kuningan) 
0,0600 
buah 120.000 7.200 
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20.01.01.06.01.02
.F 
Cat Meni Besi 0,4500 
Kg 
60.000 
27.000 
    Jumlah: 446.444 
   Nilai HSPK : 511.643 
?? ????????????????? ? ???????? ?
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,020
0,020
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,020
0,020
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,200
0,020
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,400
0,020
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,40 hari
×  1 meter?
? ? ? ? ?????? ?????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ??????????????????? ?????
? ? ? ? ?????? ????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
77,57 meter
50 meter/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ????????????????????????
? ? ????????????????????
????? ???????? ????
??????????? ???????? ????? ??????????? ???????
???????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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????????? ???????? ???????? ???????? ????? ?????
???????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????? ????
24.01.01.10 Pembuatan direksi kit m2   
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,0500 O.H 120.000 6.000 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang Kayu 0,3000 O.H 110.000 33.000 
23.02.04.01.03.F Tukang Kayu 2,0000 O.H 105.000 210.000 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 1,0000 O.H 105.000 105.000 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 2,0000 O.H 99.000 198.000 
    Jumlah: 552.000 
 Bahan/Material :     
20.01.01.43.05.01
.F 
Dolken Kayu Gelam 8-
10 cm/400cm 
1,2500 
Bata
ng 
8.500 10.625 
20.01.01.43.05.03
.F 
Kayu Meranti usuk 
5/7, 4/6 
0,1800 m3 4.500.000 810.000 
20.01.01.28.04.05
.F 
Paku biasa 2" - 5" 0,8500 
kg/d
oz 
27.000 22.950 
20.01.01.11.01.F Besi Plat strip 1,1000 kg 25.000 27.500 
20.01.01.02.02.F Semen portland 
(50kg) 
0,7000 zak 66.000 46.200 
20.01.01.04.03.F Pasir pasang/plester 0,1500 m3 168.400 25.260 
20.01.01.04.04.F Pasir Cor/Beton 0,1000 m3 232.100 23.210 
20.01.01.05.04.02
.F 
Batu Pecah mesin 2/3 
cm 
0,1500 m3 262.000 39.300 
20.01.01.05.06.01
.F 
Batu Bata merah 
(kelas 1) 
(uk.22x11x4.5 cm) 
30,0000 buah 950 28.500 
20.01.01.07.02.01
.F 
Seng Gelombang BJLS 
30 Uk. (0,8 x 1,5) 
0,2500 
lemb
ar 
59.000 14.750 
20.01.01.03.02.02
.F 
Kaca Polos tbl 5 mm 0,0800 m2 100.000 8.000 
20.01.01.25.01.F Kunci Tanam 0,1500 buah 70.000 10.500 
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20.01.01.34.01.F Lapis triplek uk. 110 x 
210 x 4 mm 
0,0600 
lemb
ar 
67.700 4.062 
    Jumlah: 1.070.857 
   Nilai HSPK : 1.622.857 
?? ????????????????? ? ????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,05
0,05
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,30
0,05
 × 1 grup???????????
???????????? ??
2,00
0,05
 × 1 grup????????????
???????????? ??
1,00
0,05
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
2,00
0,05
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
2,00 hari
 × 1 m2?
? ? ? ? ?????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ???????????????????? ??
? ? ? ? ?????? ?????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
25 m2
20 m2/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ???????????????????????
? ? ???????????????????
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??? ????????????????
????? ?????????????
?????????? ??????? ?????? ??????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ????? ??????? ????
????????????????? ??????????????? ???????????????????
???????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
24.01.02.12 
Penggalian tanah dengan alat 
berat 
m3   
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,007 O.H 120.000 840 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,2260 O.H 99.000 22.374 
    Jumlah: 23.214 
 Sewa Peralatan :     
23.02.05.09.04.04
.F 
Sewa Dump Truck 5 
Ton 
0,0670 jam 66.100 4.429 
23.02.5.11.01.01.
F 
Sewa Excavator 6 
m3 
0,0670 jam 132.200 8.857 
    Jumlah: 13.286 
   Nilai HSPK : 36.500 
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,007
0,007
×  1 grup???????????
???????????????? ??
0,226
0,007
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
??????????????????? ? ??
1 hari
0,067 hari
×  1 m3?
? ? ? ? ?????????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
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? ? ? ? ????????????????????????
? ? ? ? ???????????? ?????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
994,02 m3
119,403 m3/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ????????????????????????
? ? ???????????????????
????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? ??????? ????????? ??????? ??????
????? ????? ???????? ????? ??????? ???? ?????????
???????????????? ?????????????????? ??????????
?????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????
24.01.02.12 Pengurugan pasir (padat) m3   
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,010 O.H 120.000 1.200 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,300 O.H 99.000 29.700 
    Jumlah: 30.900 
 Bahan :     
20.01.01.04.01.F Pasir Urug 1,2 m3 143.500 172.200 
    Jumlah: 172.200 
   Nilai HSPK : 203.100 
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,010
0,010
 × 1 grup???????????
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???????????????? ??
0,300
0,010
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,300 hari
 × 1 m3?
? ? ? ? ?????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ???????????????????????
? ? ? ? ???????? ?????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
106,55 m3
100 m3/hari
???????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ?????????????????????????
? ? ???????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ??????? ????????? ???????
????????????????????????????? ???????????????????
???????? ???????? ???????? ????? ????? ??????????
?????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????? ???????
24.01.02.13 Pengurugan tanah kembali m3   
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,025 O.H 120.000 3.000 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0250 O.H 99.000 24.750 
    Jumlah: 27.750 
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   Nilai HSPK : 27.750 
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,025
0,025
 × 1 grup???????????
???????????????? ??
0,250
0,025
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,25 hari
 × 1 m3?
? ? ? ? ???? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????? ??
? ? ? ? ??????? ?????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
778,38 m3
40 m3/hari
????????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ????????????????????????
? ? ???????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????? ?????? ???????
??????????? ? ???????????? ??????????????? ???????
???????? ????? ????????? ??????? ?????? ????? ?????
???????? ???????????? ???? ????????? ????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????
24.01.02.16 Pengurugan sirtu (padat) m3   
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 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,025 O.H 120.000 3.000 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,250 O.H 99.000 24.750 
    Jumlah: 27.750 
 Sewa Peralatan :     
23.02.05.11.06.12
.F 
Sewa Stemper 0,0088 jam 104.500 920 
    Jumlah : 920 
 Bahan :     
20.01.01.04.01.F Sirtu 1,2 m3 156.000 187.200 
    Jumlah: 187.200 
   Nilai HSPK : 215.870 
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,025
0,025
 × 1 grup???????????
???????????????? ??
0,250
0,025
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
??????????????????? ? ??
1 hari
0,0088 hari
 × 1 m3?
? ? ? ? ???? ??
????????????????????????? ??????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ????????????????????
? ? ? ? ??????? ?????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
327,26 m3
80 m3/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ?????????????????????????
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? ? ???????????????????
??????????????????????????
?????????? ?????? ?????? ??????? ???????????
??????? ???????????? ????? ?????? ??????? ?????
?????? ???? ??????? ????????? ??????? ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????
24.01.02.06 
Pengangkatan Tanah keluar 
Proyek 
m3   
 Upah :     
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,250 O.H 99.000 24.750 
    Jumlah: 24.750 
 Sewa Peralatan :     
20.02.04.01.04.F 
Sewa Dump Truck 5 
ton 
0,250 jam 66.100 16.525 
    Jumlah: 16.525 
   Nilai HSPK : 41.275 
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
???????????????? ??
0,250
0,250
×  1 grup???????????
?? ????????????????????????? ?
??????????????????? ? ??
1 hari
0,25 hari
 × 1 m3?
? ? ? ? ???? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ????????????????? ??
? ? ? ? ??????? ?????????
?? ??????
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?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
215,64 m3
24 m3/hari
???????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ????????????????????????
? ? ??????????????????
??? ??????????????????
????? ??????????????????
?????????????????? ??????????
?? ??????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
?????? ???????? ?????????? ????????????
??????????? ????? ????????? ?????? ?????? ????????
????? ??????????? ??????? ???????????????
??????????????????
- ???????????? ??????????????????????
- ?????????? ????????????? ????
- ??????????? ????????
- ?????????????? ????? ?
?????? ???? ??????????? ?????? ??????????
???????????? ???????????? ????? ???????? ???????
????????? ?????????? ?????? ??? ?????? ??????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????
- ?????? ? ? ?????????????????
- ?????????????????????? ??????????
- ?????????????? ? ?????? ?????
- ????????????? ???????? ?????? ?????
- ?????????????? ???????? ?????? ?????
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- ????????????????? ? ????????????
- ???????????????????????????????????
?? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ??????????? ????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????? ?????
???????????????????????????????????? ????????
?????? ??????????????? ????? ??????? ?????
?
?? ????????????????????????????????????????
????????????????????? ????? ?
?????????????????? ?????? ?????
??????????? ? ??
tinggi ting pancang
kecepatan pancang
?
? ? ? ??
12 m
1,5 m/min
=??? ?????
?? ???????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????? ?????
???????????????????????????????????? ????????
?????? ??????????????? ????? ??????? ?????
?
?? ??????????????????
??????????????????????? ????????
????????????????????? ?????????
? ? ? ?????????????????????
?????????????????????? ????????????????????
???????????????????
??????????? ? ??
keliling pancang
kecepatan pengelasan
?
?? ? ? ??
120 cm
5 cm/min
?????? ?????
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???????????? ?? ????? ????? ????? ????????? ??????
????????????????????? ????????????? ?????
?? ???????????????????????????????????????
????????????????????? ????? ?
?????????????????? ?????? ?????
??????????? ? ??
tinggi ting pancang
kecepatan pancang
?
? ? ? ??
12 m
1,5 m/min
=??? ?????
??????????????? ?????? ??????? ???????????? ?????? ???
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
??????
??? ????? ?????
?????????? ?????? ????? ??????????? ??????
??????????????????????????????
? ????? ???????? ????????? ???????
?? ????????????????????
?????? ?????????? ????????????? ?????????
????????? ?????? ???????? ?????? ??????? ????????? ????
?????? ????????? ???????? ???????? ????? ?????? ?????????
????? ????????? ??????? ?????? ????????? ????? ??????????
????? ?????? ????? ??????????? ?????? ???????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
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?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?
?????????????????????????????????????
- ???????????? ???????? ????? ?????? ?? ?????????
????????????????????? ??????????? ??????????????????
????????????????????? ???????????????????? ??????
- ???????????? ?????????? ????? ?????? ?? ??? ?????? ??
??????? ?????????? ??????? ????? ?????????????????
???????????? ??????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??????? ??????? ?????????? ????? ????????
?????????
???????????????? ?????????
?????????????? ?
? ? ? ??????????????? ?
???????????? ? ?????? ?
?????? ? ? ??
total jarak
kecepatan
???
3,6 m
5,6 m/min
?
? ? ? ??????? ?????
?? ????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????
????????????????????????????????????? ????
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? ? ? ?????????????? ?
? ? ? ???????? ?????? ?
? ? ? ????????? ????? ?
? ? ? ???????? ?????? ?
? ? ? ?????????????? ?
? ? ? ????????? ?????? ?
? ? ? ???????? ?????? ?
? ? ? ?????? ? ?????? ?
? ? ? ????????? ????? ?
???????????? ? ?????? ?
?????? ? ? ??
total jarak
kecepatan
???
8,1 m
2,m/min
?
? ? ? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ?????? ?????? ?????
?????? ???????????? ????? ????? ?????
?????????? ??????? ????? ????? ???? ?????????? ??????
???????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????
?????????? ?????
?????????????
?????
?????? ??????????
??????
???? ????????
????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????????
???????????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????????
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???????
?????????? ?????
?????????????
?????
?????? ??????????
??????
???? ????????
????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ????
??????????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ????? ?? ???? ???? ????
??????????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ????? ?? ???? ???? ????
??????????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
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???????
?????????? ?????
?????????????
?????
?????? ??????????
??????
???? ????????
????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????
??????????????????????????????????????????????
???????
?????????? ?????
?????????????
?????
?????? ??????????
??????
???? ????????
????? ????? ????? ????????
??????????
???????????????? ?? ???? ???? ????
???????????????? ?? ????? ???? ????
???????????????? ?? ???? ???? ????
???????????????? ?? ???? ???? ????
???????????????? ?? ???? ???? ????
??????????
???????????????? ?? ???? ???? ????
???????????????? ?? ????? ???? ????
???????????????? ?? ???? ???? ????
???????????????? ?? ???? ???? ????
??????????
???????????????? ?? ???? ???? ????
???????????????? ?? ????? ???? ????
???????????????? ?? ???? ???? ????
???????????????? ?? ????? ???? ????
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???????
?????????? ?????
?????????????
?????
?????? ??????????
??????
???? ????????
????? ????? ????? ????????
??????????
???????????????? ?? ???? ???? ????
???????????????? ?? ???? ???? ????
???????????????? ?? ????? ???? ????
???????????????? ?? ????? ???? ????
??????????
???????????????? ?? ???? ???? ????
???????????????? ?? ???? ???? ????
???????????????? ?? ????? ???? ????
??????????
???????????????? ?? ???? ???? ????
???????????????? ?? ????? ???? ????
???????????????? ?? ????? ???? ????
???????????????? ?? ????? ???? ????
?????? ?????
?????????????????????????????????????????????
???????
??????????
???????????
????????
?????
?????? ??????????
??????
???? ????????
?????? ?????? ?????? ????????
???????
?????????????????????? ?? ?? ???? ????
?????????????????????? ?? ?? ???? ????
?????????????????????? ?? ?? ???? ????
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?????????????????????? ?? ?? ???? ????
?????????????????????? ?? ?? ???? ????
?????? ?????
?
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ??????? ?????? ?? ????? ?? ?????? ?????
????????????????????????????????
????? ???????????? ??????????? ??????
??????? ?????
????????????????????????
????? ???????????? ???????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????? ??
?????????????????? ?? ??????? ??????? ???? ?????? ??
??????????? ?? ?? ?????? ????????
???????????
?? ?? ?? ???????? ?? ????? ?? ?? ??
????????? ???
????????? ?????
???????????????????????? ????????????????
?????????????? ??
Waktu total
Volume
???
 6344,9 menit
3128 m
??
??????? ???????
????????? ????? ?????? ??????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????
????????????? ??
60 menit
rata−rata
???
60 menit
2,03 menit/m
??
? ? ? ???????? ?
- ?????????????????????????????????????
 ???????????????????? ???????
???????? ???????????
?????? ? ???????
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 ?????????????????????????????????????? ?????
???????? ??????????????
?????? ? ???????
?? ????????????????????????
? ???????????? ????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????? ??????????????
????????????? ??????????????
?????? ??
Volume pemancangan
waktu dalam 1 hari
???
3128 m
156,96 m/hari
?
? ? ???????????????????????
????????????????????????????????
?? ??????????????????
- ?????????????????????
?? ?????? ???????? ??????? ????? ??? ?? ??? ???
?????????????? ?????????????????? ?
?????????? ?? ????????????????????
??????? ? ??????? ?
??????? ? ???????? ??? ?????????????
? ? ? ??????????????????????
?? ????????????????????
???????????????????????????????
???????????? ????????????????????????
?????????????? ???????????????????
???????????? ??????????????????
????????????????????????????????????
??????? ? ??????????? ??
??????? ? ???????? ?????????????????
??????????????????????
????????? ?? ??????
?????????????
? ? ? ??????????????????????????
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?????? ? ??????????????????????
????? ?????? ??????????????
?????? ??????? ???????? ???????????? ???????
????????? ??????? ?????? ?? ????? ???????? ????? ?? ??????
???????? ????? ???????????????????? ????? ?? ????? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????? ???????????
?? ??????????????????? ?????? ?
???????????????????????? ??
6 tiang pancang
2 orang
??
? ? ? ? ????????????????????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ??????????????????????
? ? ? ? ????????????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
176 buah
18 tp/hari
???????????????????????
?? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????
????? ??????????????????????? ????????????????
?????????? ???????? ????? ????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???????? ??????? ???????? ???????? ????
????????????????? ??????????????? ???????????????????
????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????
24.02.01.13 Pekerjaan Pasangan Batu Kali m³   
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 Upah     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,075 O.H 120.000 9.000 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 0,075 O.H 110.000 8.250 
23.02.04.01.03.F Tukang 0,750 O.H 105.000 78.750 
23.01.04.01.04.F Pembantu Tukang 1,50 O.H 99.000 148.500 
    Jumlah: 244.500 
 Bahan :     
20.01.01.02.02.F Semen PC 50 Kg 2,72 Zak 66.000 179.520 
20.01.01.04.03.F Pasir 
Pasang/Plester 
0,5440 m3 168.400 91.610 
20.01.01.05.03.01
.F 
Batu Kali Belah 
15/20 
1,20 m3 428.000 513.600 
    Jumlah: 784.730 
Nilai HSPK : 1.029.230 
?
?? ????????????????? ? ??????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,075
0,075
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,075
0,075
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,750
0,075
× 1 grup????????????
???????????????? ??
1,50
0,075
× 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
1,50 hari
×  1 m3??
? ? ? ? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ????????????????? ??
? ? ? ? ??????? ????????
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?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
5,21 m3
13,3 m3/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ?????????????????????????
? ? ??????????????????
????? ????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ????? ????? ???????????
??????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????
???????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????
24.02.01.23 
Pembuatan Lubang Strous Pile 
kedalaman 3m 
Titik   
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,072 O.H 120.000 8.640 
1,44 Pembantu Tukang 1,44 O.H 99.000 142.560 
    Jumlah: 151.200 
 Sewa Peralatan :     
20.01.01.02.02.F 
Sewa Alat Bantu 
Strouss Pile 
1,20 Jam 10.200 12.240 
    Jumlah: 12.240 
Nilai HSPK : 163.440 
???????????????????????? ??
nilai HSPK
3
???
163.440
3
?
? ? ? ? ???????????????
?? ????????????????? ?????? ?
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?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,024
0,024
 × 1 grup???????????
???????????????? ??
0,48
0,024
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,48 hari
×  1 m1??
? ? ? ? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????? ??
? ? ? ? ????? ????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
210 m1
42 m1/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ?????????????????????
? ? ?????????????????????
??? ?????????????????
????? ??????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????? ??????????? ????????????
??????? ????????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????
??????? ???? ????????? ???????? ???????? ???????? ?????
??????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
24.03.01.13 Pekerjaan Beton 
(1Pc : 2 Ps : 3 Kr) 
  m3  SNI 7394 :2008 (6.7)  
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 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,083 O.H 120.000 9.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
batu 
0,028 O.H 110.000 3.080 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,275 O.H 105.000 28.875 
23.02.04.01.04.F Pembantu 
Tukang 
1,65 O.H 99.000 163.350 
    Jumlah: 205.265 
 Bahan:     
20.01.01.02.01.F Semen Portland 
(40Kg) 
9,275 Zak 63.000 584.325 
20.01.01.04.04.F Pasir Beton 0,4363 m3 232.100 101.265 
20.01.01.05.04.0
1.F 
Batu Pecah 
Mesin 1/2 cm 
0,5511 m3 466.000 256.813 
23.02.02.02.01.F Air (biya air 
tawar) 
215 liter 27 5.805 
    Jumlah: 948.208 
Nilai HSPK : 1.153.473 
?
?? ????????????????? ? ???????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,083
0,083
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,028
0,083
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,275
0,083
 × 1 grup???????????
???????????????? ??
1,65
0,083
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
1,65 hari
×  1 m3??
? ? ? ? ???????? ??
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????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????? ??
? ? ? ? ?????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
12,21 m3
12,73 m3/hari
??????????????????????
?
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ??????????????????????????
? ? ????????????????????
????? ???????????????
??????? ????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ?????
??????????? ??????? ?????? ??????????? ????
???????????? ??????? ????????? ??????? ??????
????? ????? ???????? ????? ???????? ??????? ????????
???????? ???? ????????? ???????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????
24.03.01.17 
Pekerjaan Bekesting 
Sloof 
m2 SNI 7394 :2008 (6.21) 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,026 O.H 120.000 3.120 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
Kayu 
0,026 O.H 110.000 2.860 
23.02.04.01.03.F Tukang Kayu 0,26 O.H 105.000 27.300 
23.02.04.01.04.F Pembantu 
Tukang 
0,52 O.H 99.000 51.480 
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    Jumlah: 84.760 
 Bahan:     
20.01.01.43.04.06
.F 
Kayu meranti 
bekesting 
0,045 m3 3.200.000 144.000 
20.01.01.28.04.04
.F 
Paku usuk 0,3 Kg 22.000 6.600 
20.01.02.01.06.F Manyak 
bekesting 
0,1 liter 28.300 2.830 
    Jumlah: 153.430 
      Nilai HSPK : 238.190 
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,026
0,026
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,026
0,026
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,260
0,026
×  1 grup????????????
???????????????? ??
0,52
0,026
×  1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,52 hari
 ×  1 m2??
? ? ? ? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????? ??
? ? ? ? ????????? ????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
288,49 m2
38,46 m2/hari
?????????????????????
?? ??????????????????????
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???????????? ?????????? ?????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ? ?????????????????????????
? ? ? ????????????????????
?????????????????? ??????????????
? ? ? ??????????????????????????
? ? ? ????????????????????
? ? ? ?
??????? ????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ???????? ??????
?????????????????????? ?????? ????? ????? ????????
????? ???????????????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ????? ????? ??????????
?????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
24.03.01.14 Pekerjaan Pembesian 
dengan Besi Beton 
(ulir/polos)  
kg  SNI 7394 :2008 (6.17)  
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,0004 O.H 120.000 48 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
besi 
0,0007 O.H 110.000 77 
23.02.04.01.03.F Tukang Besi 0,007 O.H 105.000 735 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,007 O.H 99.000 693 
    Jumlah: 1.553 
 Bahan:     
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20.01.01.09.01.01
.F 
Besi Beton (polos) 
d 10 mm 
1,05 Kg 12.000 12.600 
20.01.01.35.02.01
.F 
Kawat Beton 0,015 kg 23.000 345 
    Jumlah: 12.945 
   Nilai HSPK : 14.498 
?? ????????????????? ? ????????????
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,0004
0,0004
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,0007
0,0004
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,007
0,0004
×  1 grup????????????
???????????????? ??
0,007
0,0004
×  1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,007 hari
×  1 kg?
? ? ? ? ?????????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
19.505 kg
2.571,43 kg/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ????????????????????????
? ? ?????????????????????
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??????? ?????????????????????
?????????? ?????????? ??????????? ?????
??????????? ???????????? ?????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??????? ???????? ???????????? ?????
?????? ???????? ???????? ????? ????? ??????????
??????????????????
?
?????????????????? ???????????????????????????????????? ?????
24.03.01.10 Pekerjaan Beton K-300 m3 SNI 7394 :2008 (6.7) 
 Bahan :     
20.01.01.02.01.F Semen PC 40 Kg 10,33 Zak 63.000 650.475 
20.01.01.04.04.F Pasir Cor/Beton 0,425 m3 232.100 98.787 
20.01.01.05.04.01
.F 
Batu Pecah Mesin 
½ cm 
0,537 m3 466.000 250.413 
23.02.02.02.01.F Air Kerja 215 Liter 27 5.805 
    Jumlah: 1.005.481 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,083 O.H 120.000 9.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
batu 
0,028 O.H 110.000 3.080 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,275 O.H 105.000 28.875 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 1,65 O.H 99.000 163.350 
    Jumlah: 205.265 
    Nilai HSPK : 1.210.746 
??????? ???????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,083
0,083
×  1 grup???????????
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?????????????? ??
0,028
0,083
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,275
0,083
×  1 grup???????????
???????????????? ??
1,65
0,083
×  1 grup????????????
?? ??????????????? ?
- ???????????? ???????? ???????? ????? ????
????????????? ????????????????????????????????
?
?????????????????????? ?????????????????????????????????
????????
?????????????
??????????????????
?????
???????
????? ??????? ??????
??????
???????
???????????? ????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ????? ????? ????? ????? ?????
????????????? ????? ????? ????? ????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ???????????? ?????????? ?????????
???????????????????????????????
???????????? ??????????? ???????????? ????????
???????????? ?????????? ??????
?????????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
?????
??????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
??????? ?? ????????????????????????? ?????
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?? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
???????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????????????
?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ?????????????????????????? ?????????????????????
???????????? ?????????????
??????????????
???????
?????????? ??
?????????????? ?????? ?????
??????????????????????? ?????? ?????
???????? ?????? ?????
?????? ?????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????? ??????
- ??????? ????? ?????? ??????????? ?? ???? ?????
?????????????
- ??????? ????? ??
Volume
kapasitas mixer
???
150,91 m3
7 m3
??
?? ??????????????????
- ???????????????????????
??
Volume
banyak hari
???
150,91 m3
6 hari
????????? ???????
- ????????????????????????????
??
Produktifitas
kapsitas mixer
???
25,15 m3/hari
7 m3
??
??????????????????????
?? ??????
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- ?????????????????????
?????????????????? ????? ?????
???????????????? ????? ?????
??????????? ????? ????? ??????
? ? ? ????? ?????
- ???????????????????????
??
Volume
output concrete pump
????
150,91 m3
60,48 m3/ jam
 × 60 ??
?????????? ?????
- ??????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????? ? ?????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ?????????????????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????
??????????????????
??????????????????????? ?????
???????????????????????????
?????????????????????
?? ??????????????????????
- ?????????????
?????? ??????????????????????
? ????????? ???????????????????
? ?????????????????????
- ????????????????????????????????????? ??
?????????????? ??????????????????
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?????????? ??????????????????
?????????????????????????? ??
???????????????????
- ????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? ??????? ??????????? ??????????
?????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????
??????? ???? ????????? ???????? ? ????????
???????????? ??????? ????????????? ??????????
???????????? ???????? ????? ??????? ????? ?????
??????????? ???????? ???????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??
????
??????????????
?????
????????????????????????????????? ??
????????? ?????????
????????????
?????????????
?????????
??
?????????????
????????????
???? ???? ???? ????
?? ???????? ???? ???? ???? ????
?? ??????? ???? ???? ???? ????
?? ????? ???? ???? ???? ????
?? ?????? ???? ???? ???? ????
?? ????????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????????? ????? ???? ???? ????
??
???????
???????
????? ???? ???? ????
??
????????????
??????????
????????
????? ???? ???? ????
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????
??????????????
?????
????????????????????????????????? ??
????????? ?????????
????????????
?????????????
?????????
???
???????
????????????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ??????? ?????????? ??????? ????? ???????? ?????
???????????????????????????
??????? ? ??
0,026
0,026
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,026
0,026
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,260
0,026
×  1 grup????????????
???????????????? ??
0,52
0,026
×  1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
??????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????
?? ??????
???????
Volume
10 m2
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚??
???????
288,49 m2
10 m2
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚???????????????????????
?? ??????????????
????????????????
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖
=?
288,49 𝑚2
8 ℎ𝑎𝑟𝑖
?
???????? ????????
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????? ????????????????
??????? ????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ??????
??????????? ??????? ?????? ??????????? ????
???????????? ??????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ???? ????????? ????????
???????? ???????? ????? ????? ??????????
???????????????????????????? ????? ?????????
???????????????????????????????????????
?
?
24.03.01.17 
Pekerjaan Bekesting 
Sloof 
m2 SNI 7394 :2008 (6.21) 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,026 O.H 120.000 3.120 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
Kayu 
0,026 O.H 110.000 2.860 
23.02.04.01.03.F Tukang Kayu 0,26 O.H 105.000 27.300 
23.02.04.01.04.F Pembantu 
Tukang 
0,52 O.H 99.000 51.480 
    Jumlah: 84.760 
 Bahan:     
20.01.01.43.04.06
.F 
Kayu meranti 
bekesting 
0,045 m3 3.200.000 144.000 
20.01.01.28.04.04
.F 
Paku usuk 0,3 Kg 22.000 6.600 
20.01.02.01.06.F Manyak 
bekesting 
0,1 liter 28.300 2.830 
    Jumlah: 153.430 
      Nilai HSPK : 238.190 
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
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??????? ? ??
0,026
0,026
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,026
0,026
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,260
0,026
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,52
0,026
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,52 hari
× 1 m2??
? ? ? ? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????? ??
? ? ? ? ?????????? ????????
?
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
370,88 m2
76,923 m2/hari
?????????????????????
?? ??????????????????????
???????????? ?????????? ?????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ????????? ??????????????????
? ? ????????????????????
????????????????? ??????????????
? ? ??????????????????????????
? ? ????????????????????
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??????? ????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ???????? ??????
?????????????????????? ?????? ????? ????? ????????
????? ???????????????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ????? ????? ??????????
?????????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ?????
????????? ?? ?????????? ?????????? ??????? ?????
????????????????????  
?
24.03.01.14 Pekerjaan Pembesian 
dengan Besi Beton 
(ulir/polos)  
kg  SNI 7394 :2008 (6.17)  
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,0004 O.H 120.000 48 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
besi 
0,0007 O.H 110.000 77 
23.02.04.01.03.F Tukang Besi 0,007 O.H 105.000 735 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,007 O.H 99.000 693 
    Jumlah: 1.553 
 Bahan:     
20.01.01.09.01.01
.F 
Besi Beton (polos) 
d 10 mm 
1,05 Kg 12.000 12.600 
20.01.01.35.02.01
.F 
Kawat Beton 0,015 kg 23.000 345 
    Jumlah: 12.945 
   Nilai HSPK : 14.498 
?? ????????????????? ? ???????????????
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,0004
0,0004
 × 1 grup???????????
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?????????????? ??
0,0007
0,0004
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 ℎ𝑎𝑟𝑖
0,007 ℎ𝑎𝑟𝑖
 × 1 𝑘𝑔?
? ? ? ? ?????????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
12.239,18 kg
2.571,43 kg/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ???????????????????????????
? ? ???????????????????????
??????? ?????????????????????
?????????? ?????????? ??????????? ??????
??????????? ???????????? ?????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ???????? ????? ????? ??????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
24.03.01.10 Pekerjaan Beton K-300 m3 SNI 7394 :2008 (6.7) 
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 Bahan :     
20.01.01.02.01.F Semen PC 40 Kg 10,33 Zak 63.000 650.475 
20.01.01.04.04.F Pasir Cor/Beton 0,425 m3 232.100 98.787 
20.01.01.05.04.01
.F 
Batu Pecah Mesin 
½ cm 
0,537 m3 466.000 250.413 
23.02.02.02.01.F Air Kerja 215 Liter 27 5.805 
    Jumlah: 1.005.481 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,083 O.H 120.000 9.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
batu 
0,028 O.H 110.000 3.080 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,275 O.H 105.000 28.875 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 1,65 O.H 99.000 163.350 
    Jumlah: 205.265 
    Nilai HSPK : 1.210.746 
?? ????????????????? ? ???????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,083
0,083
 1 grup???????????
?????????????? ??
0,028
0,083
 1 grup???????????
??????? ? ??
0,275
0,083
 1 grup???????????
???????????????? ??
1,65
0,083
 1 grup????????????
?
?? ??????????????? ?
- ???????????? ???????? ???????? ????? ????
????????????? ?????? ?????? ???????? ????? ???????
??????? ????? ?????????? ???????????? ????? ????
???????????????
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????????
?????????????
??????????????????
?????
???????
????? ??????? ??????
??????
???????
???????????? ????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ????? ????? ????? ????? ?????
????????????? ????? ????? ????? ????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ???????????? ?????????? ?????????
?????????????? ????????? ??????? ??????? ?????
???????????? ??????????????????????
???????????? ?????????? ??????
?????????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
?????
??????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????????????
?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????
???????
?????????? ??
?????????????? ?????? ?????
??????????????????????? ?????? ?????
???????? ?????? ?????
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??????????????
???????
?????????? ??
?????? ?????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????? ??????
- ??????? ????? ?????? ??????????? ?? ???? ?????
?????????????
- ??????? ????? ??
Volume
kapasitas mixer
???
52,17 m3
7 m3
??
?? ??????????????????
- ???????????????????????
??
Volume
banyak hari
???
52,17 m3
2 hari
????????? ???????
- ????????????????????????????
??
Produktifitas
kapsitas mixer
???
26,09 m3/hari
7 m3
??
??????????????????????
?? ??????
- ?????????????????????
?????????????????? ????? ?????
???????????????? ????? ?????
??????????? ????? ????? ??????
? ? ? ????? ?????
- ???????????????????????
??
Volume
output concrete pump
????
52,17 m3
60,48 m3/ jam
 × 60 ??
????????? ?????
- ??????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????? ? ?????? ?????
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? ? ? ????? ?????
- ?????????????????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ????????????
???????????????????????????????????????
?? ????????????? ?? ?????????? ?? ????????? ?? ? ???
?????????????????
?????????? ?????????? ?????
???????????????????????????
??????????????????????
?? ??????????????????????
- ?????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ???????? ???????????????????
? ? ????????????????????
- ????????????????????????????????????? ??
?????????????? ??????????????????
?????????? ??????????????????
????????????????????????? ??
???????????????????
- ????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? ??????? ??????????? ??????????
?????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????
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???????? ? ???????? ???????????? ???????
???????????????????????????????????????????
????? ??????? ????? ????? ??????????? ????????
???????? ?????? ???????? ????????? ??????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??
????
??????????????
?????
????????????????????????????????? ??
????????? ?????????
????????????
?????????????
?????????
?? ?????????????
????????????
???? ???? ???? ????
?? ???????? ???? ???? ???? ????
?? ??????? ???? ???? ???? ????
?? ????? ???? ???? ???? ????
?? ?????? ???? ???? ???? ????
?? ????????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????
??????????
????????
????? ???? ???? ????
??? ???????
????????????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,026
0,026
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,026
0,026
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,260
0,026
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,52
0,026
 × 1 grup????????????
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?? ??????????????????? ?????? ?
???????????????????????????????????????????????? ???????
???? ????????????? ???????? ??????? ??????? ???? ???? ??
????????????????????? ???????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
10 m2
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚??
? ??
370,88 m2
10 m2
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚????????????????????????
?? ??????????????
????????????????
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖
=?
370,88 𝑚2
10 ℎ𝑎𝑟𝑖
 ????????? ????????
????? ????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????? ?????? ??????????? ???????
?????? ??????????? ???? ???????????? ???????
???????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????
?
?????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????
24.03.01.18 
Pekerjaan Bekesting 
Kolom 
m2 SNI 7394 :2008 (6.22) 
  Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,033 O.H 120.000 3.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
Kayu 
0,033 O.H 110.000 3.630 
23.02.04.01.03.F Tukang Kayu 0,33 O.H 105.000 34.650 
23.02.04.01.04.F Pembantu 
Tukang 
0,66 O.H 99.000 65.340 
     Jumlah: 107.580 
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  Bahan:     
20.01.01.43.04.06
.F 
Kayu meranti 
bekesting 
0,04 m3 3.200.000 128.000 
20.01.01.28.04.04
.F Paku usuk 
0,4 Kg 22.000 8.800 
20.01.02.01.06.F Manyak 
bekesting 
0,2 liter 28.300 5.660 
20.01.01.43.03.04
.F 
kayu Kamper 
balok 3/5 
0,015 m3 6.400.000 96.000 
20.01.01.34.02.F Plywood tebal 
9 mm 
0,35 lembar 93.600 32.760 
    Jumlah: 271.220 
      Nilai HSPK : 378.800 
?? ????????????????? ? ?????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,33
0,033
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,66
0,033
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,66 hari
 × 1 m2??
? ? ? ? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????? ??
? ? ? ? ????????? ????????
?? ??????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
488,140 m2
60,606 m2/hari
???????????????????????
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?? ??????????????????????
???????????? ?????????? ?????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ? ?????????? ??????????????????
? ? ? ?????????????????????
????????????????? ??????????????
? ? ? ???????????????????????????
? ? ? ?????????????????????
??????? ????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???? ?????? ?????? ???????????? ???????
???????? ?????? ??????????????? ??????? ??????
????? ????? ???????? ????? ???????? ??????? ????????
???????? ???? ????????? ???????? ???????? ????????
????? ????? ?????????? ?????????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????
24.03.01.14 Pekerjaan Pembesian 
dengan Besi Beton 
(ulir/polos)  
kg  SNI 7394 :2008 (6.17)  
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,0004 O.H 120.000 48 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
besi 
0,0007 O.H 110.000 77 
23.02.04.01.03.F Tukang Besi 0,007 O.H 105.000 735 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,007 O.H 99.000 693 
    Jumlah: 1.553 
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 Bahan:     
20.01.01.09.01.01
.F 
Besi Beton (polos) 
d 10 mm 
1,05 Kg 12.000 12.600 
20.01.01.35.02.01
.F 
Kawat Beton 0,015 kg 23.000 345 
    Jumlah: 12.945 
   Nilai HSPK : 14.498 
?? ????????????????? ???????????????
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,0004
0,0004
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,0007
0,0004
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,007
0,0004
×  1 grup????????????
???????????????? ??
0,007
0,0004
×  1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,007 hari
 × 1 kg?
? ? ? ? ?????????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
10.200,87 kg
2.571,43 kg/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ???????????????????????????
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? ? ?????????????????????
??????? ?????????????????????
?????????? ?????????? ??????????? ??????
???? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????????
???????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????
????? ????? ?????????????????????????????? ?????
???????
24.03.01.10 Pekerjaan Beton K-300 m3 SNI 7394 :2008 (6.7) 
 Bahan :     
20.01.01.02.01.F Semen PC 40 Kg 10,33 Zak 63.000 650.475 
20.01.01.04.04.F Pasir Cor/Beton 0,425 m3 232.100 98.787 
20.01.01.05.04.01
.F 
Batu Pecah Mesin 
½ cm 
0,537 m3 466.000 250.413 
23.02.02.02.01.F Air Kerja 215 Liter 27 5.805 
    Jumlah: 1.005.481 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,083 O.H 120.000 9.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
batu 
0,028 O.H 110.000 3.080 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,275 O.H 105.000 28.875 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 1,65 O.H 99.000 163.350 
    Jumlah: 205.265 
    Nilai HSPK : 1.210.746 
?? ????????????????? ? ???????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,083
0,083
 × 1 grup???????????
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?????????????? ??
0,028
0,083
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,275
0,083
 × 1 grup???????????
???????????????? ??
1,65
0,083
 × 1 grup????????????
?? ??????????????? ?
- ???????????? ???????? ???????? ????? ????
????????????? ?????? ?????? ???????? ????? ???????
??????? ????? ?????????? ???????????? ????? ????
???????????????
????????
?????????????
??????????????????
?????
???????
????? ??????? ??????
??????
???????
???????????? ????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ????? ????? ????? ????? ?????
????????????? ????? ????? ????? ????? ?????
- ???????????? ?????????? ?????????
?????????????? ????????? ??????? ??????? ?????
???????????????????????????????????
???????????? ?????????? ??????
?????????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
?????
??????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????????????
?????
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???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????
???????
?????????? ??
?????????????? ?????? ?????
??????????????????????? ?????? ?????
???????? ?????? ?????
?????? ?????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????? ??????
- ??????? ????? ?????? ??????????? ?? ???? ?????
?????????????
- ??????? ????? ??
Volume
kapasitas mixer
???
66,91 m3
7 m3
??
?? ???????????????????
- ???????????????????????
??
Volume
banyak hari
???
66,91 m3
3 hari
????????? ???????
- ????????????????????????????
??
Produktifitas
kapsitas mixer
???
22,30 m3/hari
7 m3
??
??????????????????????
?? ??????
- ?????????????????????
?????????????????? ????? ?????
???????????????? ????? ?????
??????????? ????? ????? ??????
? ? ? ????? ?????
- ???????????????????????
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??
Volume
output concrete pump
????
66,91 m3
60,48 m3/ jam
 × 60 ??
????????? ?????
- ??????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????? ? ?????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ?????????????????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ????????????
???????????????????????????????????????
?? ????????????? ?? ?????????? ?? ????????? ?? ? ???
??????????????????
??????????? ?????????? ?????
???????????????????????????
?????????????????????
?? ??????????????????????
- ?????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ???????? ???????????????????
? ? ????????????????????
- ????????????????????????????????????? ??
?????????????? ??????????????????
?????????? ??????????????????
????????????????????????? ??
????????????????????
- ????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
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??????? ?????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????????? ??????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????? ?????????? ????????????
???????? ????? ??????? ????? ????? ??????????? ????????
???????? ?????? ???????? ????????? ??????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??
????
??????????????
?????
????????????????????????????????? ??
????????? ?????????
????????????
?????????????
?????????
?? ?????????????
????????????
???? ???? ???? ????
?? ???????? ???? ???? ???? ????
?? ??????? ???? ???? ???? ????
?? ????? ???? ???? ???? ????
?? ?????? ???? ???? ???? ????
?? ????????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????
??????????
????????
????? ???? ???? ????
??? ???????
????????????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????????? ? ?????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
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??????? ? ??
0,33
0,033
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,66
0,033
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
??????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????
???????? ???? ????????????? ???????? ?????? ??????
??????? ??????? ???? ???? ?? ?????????? ?? ???? ?? ??? ???
?????????????
?? ??????
??????????
Volume
10 m2
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚??
? ??????????
488,140 m2
10 m2
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚????????????????????????
?? ??????????????
?????????????? ??
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖
=?
488,140 𝑚2
13 ℎ𝑎𝑟𝑖
 ?
????????? ????????
????? ?????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ????????
????? ???? ?????????? ??????????? ??????? ??????
??????????? ???? ???????????? ??????? ?????????
??????? ?????? ????? ????? ???????? ????? ????????
??????? ???????? ???????? ???? ????????? ????????
??????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????
24.03.01.19 
Pekerjaan Bekesting 
Balok 
m2 SNI 7394 :2008 (6.23 
 Upah :     
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23.02.04.01.01.F Mandor 0,033 O.H 3.960 3.960 
23.02.04.01.02.F 
Kepala Tukang 
Kayu 
0,033 O.H 3.630 3.630 
23.02.04.01.03.F Tukang Kayu 0,33 O.H 34.650 34.650 
23.02.04.01.04.F 
Pembantu 
Tukang 
0,66 O.H 65.340 65.340 
    107.580 107.580 
 Bahan:     
20.01.01.43.04.06
.F 
Kayu meranti 
bekesting 
0,04 m3 128.000 128.000 
20.01.01.28.04.04
.F Paku Triplek 
0,4 Kg 8.800 8.800 
20.01.02.01.06.F 
Manyak 
bekesting 
0,2 liter 5.660 5.660 
20.01.01.43.03.04
.F 
kayu Kamper 
balok 4/5 
0,018 m3 115.200 115.200 
20.01.01.34.02.F 
Plywood tebal 
9 mm 
0,35 lembar 32.760 32.760 
    290.420 290.420 
      Nilai HSPK : 398.000 
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,33
0,033
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,66
0,033
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,66 hari
 × 1 m2??
? ? ? ? ???????? ??
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????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????? ??
? ? ? ? ????????? ????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
219,36 m2
60,606 m2/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
???????????? ?????????? ?????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ? ????????? ??????????????????
? ? ? ???????????????????
????????????????? ??????????????
? ? ? ?????????????????????????
? ? ? ???????????????????
??????? ????????????????????
?????????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????
?????? ????? ????? ???? ?????? ??????????????????
??????? ???????????????????????????? ??????
?????? ????? ????? ???????? ????? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????????
???????? ????? ????? ?????????? ??????????
?????????? ??????? ????? ?????? ????? ?????
????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????
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24.03.01.14 Pekerjaan Pembesian 
dengan Besi Beton 
(ulir/polos)  
kg  SNI 7394 :2008 (6.17)  
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,0004 O.H 120.000 48 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
besi 
0,0007 O.H 110.000 77 
23.02.04.01.03.F Tukang Besi 0,007 O.H 105.000 735 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,007 O.H 99.000 693 
    Jumlah: 1.553 
 Bahan:     
20.01.01.09.01.01
.F 
Besi Beton (polos) 
d 10 mm 
1,05 Kg 12.000 12.600 
20.01.01.35.02.01
.F 
Kawat Beton 0,015 kg 23.000 345 
    Jumlah: 12.945 
   Nilai HSPK : 14.498 
?? ????????????????? ? ??????????????
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,0004
0,0004
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,0007
0,0004
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,007 hari
 × 1 kg?
? ? ? ? ?????????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
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? ? ? ? ????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
3.193,88 kg
2.571,43 kg/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ???????????????????????
? ? ????????????????????
??????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????
????? ???? ?????????? ??????????? ????????????
?????? ?????? ???? ????????? ?????? ????? ??????
????????? ????? ???? ????? ??????? ?????? ???????
???????? ???????????? ????? ?????? ????????
???????? ????? ????? ?????????? ???????????
?????????? ??????? ????? ?????? ????? ?????
????????????????????????????????????
24.03.01.10 Pekerjaan Beton K-300 m3 SNI 7394 :2008 (6.7) 
 Bahan :     
20.01.01.02.01.F Semen PC 40 Kg 10,33 Zak 63.000 650.475 
20.01.01.04.04.F Pasir Cor/Beton 0,425 m3 232.100 98.787 
20.01.01.05.04.01
.F 
Batu Pecah Mesin 
½ cm 
0,537 m3 466.000 250.413 
23.02.02.02.01.F Air Kerja 215 Liter 27 5.805 
    Jumlah: 1.005.481 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,083 O.H 120.000 9.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
batu 
0,028 O.H 110.000 3.080 
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23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,275 O.H 105.000 28.875 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 1,65 O.H 99.000 163.350 
    Jumlah: 205.265 
    Nilai HSPK : 1.210.746 
?? ????????????????? ? ???????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,083
0,083
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,028
0,083
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,275
0,083
 × 1 grup???????????
???????????????? ??
1,65
0,083
 × 1 grup????????????
?? ??????????????? ?
- ???????????? ???????? ???????? ????? ????
????????????? ?????? ?????? ???????? ????? ???????
??????? ????? ?????????? ???????????? ????? ????
???????????????
????????
?????????????
??????????????????
?????
???????
????? ??????? ??????
??????
???????
???????????? ????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ????? ????? ????? ????? ?????
????????????? ????? ????? ????? ????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ???????????? ?????????? ?????????
?????????????? ????????? ??????? ??????? ?????
???????????? ???????????????????????
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???????????? ?????????? ??????
?????????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
?????
??????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????????????
?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????
???????
?????????? ??
?????????????? ?????? ?????
??????????????????????? ?????? ?????
???????? ?????? ?????
?????? ?????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????? ??????
- ??????? ????? ?????? ??????????? ?? ???? ?????
?????????????
- ??????? ????? ??
Volume
kapasitas mixer
???
27,42 m3
7 m3
??
?? ??????????????????
?
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- ???????????????????????
??
Volume
banyak hari
???
27,42 m3
1 hari
????????? ???????
- ????????????????????????????
??
Produktifitas
kapsitas mixer
???
27,42 m3/hari
7 m3
??
??????????????????????
?? ??????
- ?????????????????????
?????????????????? ????? ?????
???????????????? ????? ?????
??????????? ????? ????? ??????
? ? ? ????? ?????
- ???????????????????????
??
Volume
output concrete pump
????
27,42 m3
60,48 m3/ jam
 × 60 ??
????????? ?????
- ??????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????? ? ?????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ?????????????????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ????????????
???????????????????????????????????????
?? ????????????? ?? ?????????? ?? ????????? ?? ? ???
?????????????????
?????????? ?????????? ?????
??????????????????????????
??????????????????????
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?? ??????????????????????
- ?????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ???????? ???????????????????
? ? ????????????????????
- ????????????????????????????????????? ??
?????????????? ??????????????????
?????????? ??????????????????
?????????????????????????? ??
??????????????????
- ????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
?????????? ????????????? ??????????
???????? ??????????? ??????? ???????????
??????????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????
???????? ??????? ???????? ??????? ???? ?????????
???????? ? ???????? ???????????? ???????
????????????? ?????????? ???????????? ????????
????? ??????????????????????????????????? ???????
?????? ???????? ????????? ?????? ?????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??
????
??????????????
?????
????????????????????????????????? ??
????????? ?????????
????????????
?????????????
?????????
?? ?????????????
????????????
???? ???? ???? ????
?? ???????? ???? ???? ???? ????
?? ??????? ???? ???? ???? ????
?? ????? ???? ???? ???? ????
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?? ?????? ???? ???? ???? ????
?? ????????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????
??????????
????????
????? ???? ???? ????
??? ???????
????????????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,33
0,033
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,66
0,033
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
??????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????
???????? ???? ????????????? ???????? ?????? ????????
??????? ??????? ???? ???? ?? ?????????? ?? ???? ?? ??? ???
?????????????
?
?? ??????
???????
Volume
10 m2
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚??
? ??????
219,36 m2
10 m2
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚????????????????????????
?? ??????????????
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????????????????
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖
=?
219,36 𝑚2
6 ℎ𝑎𝑟𝑖
 ?
????????? ????????
????? ????????????????????????????????
??????? ????????????????????
?????????? ?????????? ??????????
?????? ?????????? ?????? ??????????? ???????
????????????????????????????????????????
????????? ??????? ?????? ????? ????? ????????
????? ???????? ??????? ???????? ???????? ????
????????? ???????? ???????? ???????? ?????
????????????????????????? ?????????? ???????
????? ????? ??????????????????????????????
???????????????????
24.03.01.19 
Pekerjaan Bekesting 
Balok 
m2 SNI 7394 :2008 (6.23 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,033 O.H 3.960 3.960 
23.02.04.01.02.F 
Kepala Tukang 
Kayu 
0,033 O.H 3.630 3.630 
23.02.04.01.03.F Tukang Kayu 0,33 O.H 34.650 34.650 
23.02.04.01.04.F 
Pembantu 
Tukang 
0,66 O.H 65.340 65.340 
    107.580 107.580 
 Bahan:     
20.01.01.43.04.06
.F 
Kayu meranti 
bekesting 
0,04 m3 128.000 128.000 
20.01.01.28.04.04
.F 
Paku Triplek 0,4 Kg 8.800 8.800 
20.01.02.01.06.F Manyak 
bekesting 
0,2 liter 5.660 5.660 
20.01.01.43.03.04
.F 
kayu Kamper 
balok 4/5 
0,018 m3 115.200 115.200 
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20.01.01.34.02.F Plywood tebal 
9 mm 
0,35 lembar 32.760 32.760 
    290.420 290.420 
      Nilai HSPK : 398.000 
?? ????????????????? ? ???????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,33
0,033
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,66
0,033
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,66 hari
 × 1 m2??
? ? ? ? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????? ??
? ? ? ? ????????? ????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
16,72 m2
60,606 m2/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
???????????? ?????????? ?????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ? ???????? ??????????????????
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? ? ? ??????????????????
????????????????? ??????????????
? ? ? ????????????????????????
? ? ? ??????????????????
??????? ????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?????? ???????????? ??????? ????????
?????? ??????????????? ??????? ?????? ????? ?????
???????? ????? ???????? ??????? ???????? ???????? ????
????????? ???????? ???????? ???????? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
24.03.01.14 Pekerjaan Pembesian 
dengan Besi Beton 
(ulir/polos)  
kg  SNI 7394 :2008 (6.17)  
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,0004 O.H 120.000 48 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
besi 
0,0007 O.H 110.000 77 
23.02.04.01.03.F Tukang Besi 0,007 O.H 105.000 735 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,007 O.H 99.000 693 
    Jumlah: 1.553 
 Bahan:     
20.01.01.09.01.01
.F 
Besi Beton (polos) 
d 10 mm 
1,05 Kg 12.000 12.600 
20.01.01.35.02.01
.F 
Kawat Beton 0,015 kg 23.000 345 
    Jumlah: 12.945 
   Nilai HSPK : 14.498 
?? ????????????????? ? ????????????
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?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,0004
0,0004
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,0007
0,0004
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,007 hari
 × 1 kg?
? ? ? ? ?????????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????
?
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
314,23 kg
2.571,43 kg/hari
???????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ????????????????????????
? ? ???????????????????
??????? ?????????????????????
?????????? ?????????? ?????? ??????????
?????? ??????????????????????? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??????? ???????? ???????????? ?????
?????? ???????? ???????? ????? ????? ??????????
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??????????? ?????? ?????????? ??????? ????? ??????
????????????????????????????????????? ????????
?
24.03.01.10 Pekerjaan Beton K-300 m3 SNI 7394 :2008 (6.7) 
 Bahan :     
20.01.01.02.01.F Semen PC 40 Kg 10,33 Zak 63.000 650.475 
20.01.01.04.04.F Pasir Cor/Beton 0,425 m3 232.100 98.787 
20.01.01.05.04.01
.F 
Batu Pecah Mesin 
½ cm 
0,537 m3 466.000 250.413 
23.02.02.02.01.F Air Kerja 215 Liter 27 5.805 
    Jumlah: 1.005.481 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,083 O.H 120.000 9.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
batu 
0,028 O.H 110.000 3.080 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,275 O.H 105.000 28.875 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 1,65 O.H 99.000 163.350 
    Jumlah: 205.265 
    Nilai HSPK : 1.210.746 
?? ????????????????? ? ??????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,083
0,083
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,028
0,083
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,275
0,083
×  1 grup???????????
???????????????? ??
1,65
0,083
×  1 grup????????????
?? ??????????????? ?
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- ???????????? ???????? ???????? ????? ????
????????????? ?????? ?????? ???????? ????? ???????
??????? ????? ?????????? ???????????? ????? ????
???????????????
????????
?????????????
??????????????????
?????
???????
????? ??????? ??????
??????
???????
???????????? ????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ????? ????? ????? ????? ?????
????????????? ????? ????? ????? ????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ???????????? ?????????? ?????????
?????????????? ????????? ??????? ??????? ?????
???????????? ???????????????????????
???????????? ?????????? ??????
?????????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
?????
??????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????????????
?????
- ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
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??????????????
???????
?????????? ??
?????????????? ?????? ?????
??????????????????????? ?????? ?????
???????? ?????? ?????
?????? ?????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????? ??????
- ??????? ????? ?????? ??????????? ?? ???? ?????
?????????????
- ??????? ????? ??
Volume
kapasitas mixer
???
2,09 m3
7 m3
??
?? ???????????????????
- ???????????????????????
??
Volume
banyak hari
???
2,09 m3
1 hari
???????? ???????
- ????????????????????????????
??
Produktifitas
kapsitas mixer
???
2,09 m3/hari
7 m3
??
???????????????????????
?? ??????
- ?????????????????????
?????????????????? ????? ?????
???????????????? ????? ?????
??????????? ????? ????? ??????
? ? ? ????? ?????
- ???????????????????????
??
Volume
output concrete pump
????
2,09 m3
60,48 m3/ jam
 × 60 ??
???????? ?????
- ??????????????????
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?????????????????? ????? ?????
?????????? ? ?????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ?????????????????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ????????????
???????????????????????????????????????
?? ?????? ??????? ?? ?????????? ?? ????????? ?? ? ???
?????????????????
?????????? ?????????? ?????
??????????????????????????
??????????????????????
?? ??????????????????????
- ?????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ??????? ???????????????????
? ? ???????????????????
- ????????????????????????????????????? ??
?????????????? ??????????????????
?????????? ??????????????????
????????????????????????? ??
?????????????????
- ????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????????? ??????
??????????? ??????? ??????????? ???????????
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??????? ?????? ????? ????? ???????? ????? ????????
??????? ???????? ??????? ???? ????????? ?????????
???????? ???????????? ??????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ???????? ???????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??
????
??????????????
?????
????????????????????????????????? ??
????????? ?????????
????????????
?????????????
?????????
?? ?????????????
????????????
???? ???? ???? ????
?? ???????? ???? ???? ???? ????
?? ??????? ???? ???? ???? ????
?? ????? ???? ???? ???? ????
?? ?????? ???? ???? ???? ????
?? ????????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????
??????????
????????
????? ???? ???? ????
??? ???????
????????????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????????? ? ???????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,33
0,033
 × 1 grup????????????
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???????????????? ??
0,66
0,033
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
??????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????
???????? ???? ????????????? ???????? ?????? ??????
??????? ??????? ???? ???? ?? ?????????? ?? ???? ?? ??? ???
?????????????
?? ??????
???????
Volume
10 m2
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚??
? ??????
16,72 m2
10 m2
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚??????????????????????
?? ??????????????
????????????????
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖
=?
16,72 𝑚2
1 ℎ𝑎𝑟𝑖
 ?
????????? ????????
????? ?????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ??????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????????????
??????? ???????? ???????? ???? ????????? ????????
???????? ???????? ????? ????? ??????????
?????????? ?????? ???????? ??????? ????? ??????
????? ????? ????????? ?? ?????????? ??????????
??????????
24.03.01.17 
Pekerjaan Bekesting 
Sloof 
m2 SNI 7394 :2008 (6.21) 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,026 O.H 120.000 3.120 
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23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
Kayu 
0,026 O.H 110.000 2.860 
23.02.04.01.03.F Tukang Kayu 0,26 O.H 105.000 27.300 
23.02.04.01.04.F Pembantu 
Tukang 
0,52 O.H 99.000 51.480 
    Jumlah: 84.760 
 Bahan:     
20.01.01.43.04.06
.F 
Kayu meranti 
bekesting 
0,045 m3 3.200.000 144.000 
20.01.01.28.04.04
.F 
Paku usuk 0,3 Kg 22.000 6.600 
20.01.02.01.06.F Manyak 
bekesting 
0,1 liter 28.300 2.830 
      
    Jumlah: 153.430 
      Nilai HSPK : 238.190 
?? ????????????????? ? ???????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,026
0,026
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,026
0,026
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,260
0,026
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,52
0,026
×  1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,52 hari
 × 1 m2??
? ? ? ? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????? ??
? ? ? ? ?????????? ????????
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?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
75,73 m2
38,462 m2/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
???????????? ?????????? ?????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ? ???????? ??????????????????
? ? ? ????????????????????
????????????????? ??????????????
? ? ? ??????????????????????????
? ? ? ???????????????????
??????? ????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ??????
???????? ???? ?????? ?????? ??????????? ??????? ??????
????? ????? ???? ?????? ?????? ???????????? ???????
???????? ?????? ??????????????? ??????? ??????
????? ????? ???????? ????? ???????? ??????? ????????
???????? ???? ????????? ???????? ???????? ????????
????? ????? ?????????? ?????????? ?????? ????????
??????? ????? ?????? ????? ????? ????????? ??
?????????? ?????????? ??????? ????? ??????
???????????????
24.03.01.14 Pekerjaan Pembesian 
dengan Besi Beton 
(ulir/polos)  
kg  SNI 7394 :2008 (6.17)  
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,0004 O.H 120.000 48 
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23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
besi 
0,0007 O.H 110.000 77 
23.02.04.01.03.F Tukang Besi 0,007 O.H 105.000 735 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,007 O.H 99.000 693 
    Jumlah: 1.553 
 Bahan:     
20.01.01.09.01.01
.F 
Besi Beton (polos) 
d 10 mm 
1,05 Kg 12.000 12.600 
20.01.01.35.02.01
.F 
Kawat Beton 0,015 kg 23.000 345 
    Jumlah: 12.945 
   Nilai HSPK : 14.498 
?? ????????????????? ? ??????????????
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,0004
0,0004
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,0007
0,0004
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,007 hari
 × 1 kg?
? ? ? ? ?????????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
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? ? ??
1.083,69 kg
2.571,43 kg/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ??????????????????????????
? ? ????????????????????
??????? ?????????????????????
?????????? ?????????? ??????????? ??????
???????? ???? ?????? ?????? ??????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????? ???????????????????????????????????? ?????
24.03.01.07 Pekerjaan Beton K-225  m3   
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,083 O.H 120.000 9.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
batu 
0,028 O.H 110.000 3.080 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,275 O.H 105.000 28.875 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 1,65 O.H 99.000 163.350 
    Jumlah: 205.265 
 Bahan:     
20.01.01.02.01.F Semen Portland 
(40Kg) 
9,275 Zak 63.000 584.325 
20.01.01.04.04.F Pasir Beton 0,43625 m3 232.100 101.254 
20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 
1/2 cm 
0,551 m3 466.000 256.766 
23.02.02.02.01.F Air (biya air 
tawar) 
215 liter 27 5.805 
    Jumlah: 948.150 
      Nilai HSPK : 1.153.415 
?
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?? ????????????????? ? ??????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,083
0,083
x 1 grup???????????
?????????????? ??
0,028
0,083
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,275
0,083
× 1 grup???????????
???????????????? ??
1,65
0,083
×  1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
1,65 hari
 ×  1 m3?
? ? ? ? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ????????????????????? ??
? ? ? ? ?????????? ????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
5,68 m3
12,121 m3/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ?????????????????????????
? ? ???????????????????
????? ??????????????????????????????????
??????? ????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????? ???? ?????? ?????? ???????????? ???????
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???????? ?????? ??????????????? ???????
?????? ????? ????? ???????? ????????????? ???????
???????? ???????? ???? ????????? ????????
???????? ???????? ????? ????? ??????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
24.03.01.14 Pekerjaan Pembesian 
dengan Besi Beton 
(ulir/polos)  
kg  SNI 7394 :2008 (6.17)  
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,0004 O.H 120.000 48 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
besi 
0,0007 O.H 110.000 77 
23.02.04.01.03.F Tukang Besi 0,007 O.H 105.000 735 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,007 O.H 99.000 693 
    Jumlah: 1.553 
 Bahan:     
20.01.01.09.01.01
.F 
Besi Beton (polos) 
d 10 mm 
1,05 Kg 12.000 12.600 
20.01.01.35.02.01
.F 
Kawat Beton 0,015 kg 23.000 345 
    Jumlah: 12.945 
   Nilai HSPK : 14.498 
?? ????????????????? ? ??????????????
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,0004
0,0004
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,0007
0,0004
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
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???????????????? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,007 hari
×  1 kg?
? ? ? ? ?????????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
7.993,65 kg
2.571,43 kg/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ??????????????????????????
? ? ?????????????????????
??????? ?????????????????????
?????????? ?????????? ?????? ??????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ???????? ????? ????? ??????????
??????????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ?????
?????? ?????????????????????????????? ????? ?
???????
24.03.01.10 Pekerjaan Beton K-300 m3 SNI 7394 :2008 (6.7) 
 Bahan :     
20.01.01.02.01.F Semen PC 40 Kg 10,33 Zak 63.000 650.475 
20.01.01.04.04.F Pasir Cor/Beton 0,425 m3 232.100 98.787 
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20.01.01.05.04.01
.F 
Batu Pecah Mesin 
½ cm 
0,537 m3 466.000 250.413 
23.02.02.02.01.F Air Kerja 215 Liter 27 5.805 
    Jumlah: 1.005.481 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,083 O.H 120.000 9.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
batu 
0,028 O.H 110.000 3.080 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,275 O.H 105.000 28.875 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 1,65 O.H 99.000 163.350 
    Jumlah: 205.265 
    Nilai HSPK : 1.210.746 
?? ????????????????? ? ???????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,083
0,083
 ×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,028
0,083
× 1 grup???????????
??????? ? ??
0,275
0,083
×  1 grup???????????
???????????????? ??
1,65
0,083
 × 1 grup????????????
?? ??????????????? ?
- ???????????? ???????? ???????? ????? ????
????????????? ?????? ?????? ???????? ????? ???????
??????? ????? ?????????? ???????????? ????? ????
???????????????
????????
?????????????
??????????????????
?????
???????
????? ??????? ??????
??????
???????
???????????? ????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
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??????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ????? ????? ????? ????? ?????
????????????? ????? ????? ????? ????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ???????????? ?????????? ?????????
?????????????? ????????? ??????? ??????? ?????
???????????? ???????????????????????
???????????? ?????????? ??????
????????? ?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
?????
?????? ?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
??????? ?? ?????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
??????? ?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????????????
?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????
???????
?????????? ??
?????????????? ?????? ?????
??????????????????????? ?????? ?????
???????? ?????? ?????
?????? ?????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????
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?????? ??????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????? ??????
- ??????? ????? ?????? ??????????? ?? ???? ?????
?????????????
- ??????? ????? ??
Volume
kapasitas mixer
???
86,22 m3
7 m3
??
?? ????????????????????
- ???????????????????????
??
Volume
banyak hari
???
86,22 m3
1 hari
???????? ???????
- ????????????????????????????
??
Produktifitas
kapsitas mixer
???
2,09 m3/hari
7 m3
??
???????????????????????
?? ??????
- ?????????????????????
?????????????????? ????? ?????
???????????????? ????? ?????
??????????? ????? ????? ??????
? ? ? ????? ?????
- ???????????????????????
??
Volume
output concrete pump
????
86,22 m3
60,48 m3/ jam
 × 60 ??
????????? ?????
- ??????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????? ? ?????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ?????????????????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
? ? ? ????? ?????
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- ????????????
???????????????????????????????????????
?? ????????????? ?? ?????????? ?? ????????? ?? ? ???
???????????????????
????????????? ?????????? ?????
???????????????????????????
?????????????????????
?? ??????????????????????
- ?????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ???????? ???????????????????
? ? ?????????????????????
- ????????????????????????????????????? ??
?????????????? ??????????????????
?????????? ??????????????????
?????????????????????????? ??
???????????????????
- ????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????
????? ??????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????? ????? ???????????
??????????????????? ???????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????? ????? ????
???????????????????????????????? ????????
24.03.01.07 Pekerjaan Beton K-225  m3   
 Upah     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,083 O.H 120.000 9.960 
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23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 0,028 O.H 110.000 3.080 
23.02.04.01.03.F Tukang 0,275 O.H 105.000 28.875 
23.01.04.01.04.F Pembantu Tukang 1,65 O.H 99.000 163.350 
    Jumlah: 205.265 
 Bahan :     
20.01.01.02.01.F Semen Portland 
(40Kg) 
9,275 Zak 63.000 584.325 
20.01.01.04.04.F Pasir Beton 0,4363 m3 232.100 101.265 
20.01.01.05.04.01
.F 
Batu Pecah Mesin 
1/2 cm 
0,5511 m3 466.000 256.805 
23.02.02.02.01.F Air (biya air tawar) 215 liter 27 5.805 
    Jumlah: 948.208 
Nilai HSPK : 1.153.473 
?
?? ????????????????? ? ??????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,083
0,083
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,028
0,083
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,275
0,083
×  1 grup???????????
???????????????? ??
1,65
0,083
×  1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
1,65 hari
 × 1 m3??
? ? ? ? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ????????????????? ??
? ? ? ? ???????? ????????
?? ??????
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?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
1,00 m3
12,12 m3/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ?????????????????????????
? ? ?????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ??????
??????????? ??????? ?????? ??????????? ????
??????????????????? ???????? ????????????
??????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
24.03.01.19 
Pekerjaan Bekesting 
Balok 
m2 SNI 7394 :2008 (6.21) 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,033 O.H 120.000 3.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
Kayu 
0,033 O.H 110.000 3.630 
23.02.04.01.03.F Tukang Kayu 0,33 O.H 105.000 34.650 
23.02.04.01.04.F Pembantu 
Tukang 
0,66 O.H 99.000 65.340 
    Jumlah: 107.580 
 Bahan:     
20.01.01.43.04.06
.F 
Kayu meranti 
bekesting 
0,04 m3 3.200.000 128.000 
20.01.01.28.04.04
.F 
Paku Triplek 0,4 Kg 22.000 8.800 
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20.01.02.01.06.F 
Manyak 
bekesting 
0,2 liter 28.300 5.660 
20.01.01.43.03.04
.F 
kayu Kamper 
balok 4/5 
0,018 m3 6.400.000 115.200 
20.01.01.34.02.F 
Plywood tebal 
9 mm 
0,35 
lem
bar 
93.600 32.760 
    Jumlah: 290.420 
      Nilai HSPK : 398.000 
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,033
0,033
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,330
0,033
×  1 grup????????????
???????????????? ??
0,660
0,033
×  1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,66 hari
×  1 m2??
? ? ? ? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????? ??
? ? ? ? ????????? ????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
860,63 m2
60,60 m2/hari
???????????????????????
?? ??????????????????????
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???????????? ?????????? ?????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ? ????????? ??????????????????
? ? ? ?????????????????????
????????????????? ??????????????
? ? ? ???????????????????????????
? ? ? ?????????????????????
???????? ?????????????????????
?????????? ?????????? ??????????
???????????????????????????????????????? ????
?????? ?????? ???????????? ??????? ????????
?????? ??????????????? ??????? ?????? ?????
????? ???????? ????? ???????? ??????? ????????
?????????????????????????????????????????????
????? ????? ?????????? ?????????? ??????
??????? ????? ?????? ????? ????? ????????? ??
?????????? ?????????? ??????? ????? ??????
???????????????
24.03.01.14 Pekerjaan Pembesian 
dengan Besi Beton 
(ulir/polos)  
kg  SNI 7394 :2008 (6.17)  
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,0004 O.H 120.000 48 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
besi 
0,0007 O.H 110.000 77 
23.02.04.01.03.F Tukang Besi 0,007 O.H 105.000 735 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,007 O.H 99.000 693 
    Jumlah: 1.553 
 Bahan:     
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20.01.01.09.01.01
.F 
Besi Beton (polos) 
d 10 mm 
1,05 Kg 12.000 12.600 
20.01.01.35.02.01
.F 
Kawat Beton 0,015 kg 23.000 345 
    Jumlah: 12.945 
   Nilai HSPK : 14.498 
?? ????????????????? ? ????????????
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,0004
0,0004
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,0007
0,0004
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,007
0,0004
×  1 grup????????????
???????????????? ??
0,007
0,0004
×  1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,007 hari
×  1 kg?
? ? ? ? ?????????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
20.977 kg
2.571,43 kg/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ????????????????????????
? ? ?????????????????????
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???????? ?????????????????????
?????????? ?????????? ???????????
?????? ??????????? ???????????? ?????? ??????
???? ????????? ?????? ????? ?????? ????????? ?????
???? ????? ??????? ?????? ??????? ????????
???????????? ????? ?????? ???????? ????????
????? ????? ?????????? ??????????? ??????
??????? ????? ?????? ????? ????? ????????? ??
???????????????? ????????
24.03.01.10 Pekerjaan Beton K-300 m3 SNI 7394 :2008 (6.7) 
 Bahan :     
20.01.01.02.01.F Semen PC 40 Kg 10,33 Zak 63.000 650.475 
20.01.01.04.04.F Pasir Cor/Beton 0,425 m3 232.100 98.787 
20.01.01.05.04.01
.F 
Batu Pecah Mesin 
½ cm 
0,537 m3 466.000 250.413 
23.02.02.02.01.F Air Kerja 215 Liter 27 5.805 
    Jumlah: 1.005.481 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,083 O.H 120.000 9.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
batu 
0,028 O.H 110.000 3.080 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,275 O.H 105.000 28.875 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 1,65 O.H 99.000 163.350 
    Jumlah: 205.265 
    Nilai HSPK : 1.210.746 
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,083
0,083
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,028
0,083
 × 1 grup???????????
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??????? ? ??
0,275
0,083
 × 1 grup???????????
???????????????? ??
1,65
0,083
 × 1 grup????????????
?? ??????????????? ?
- ???????????? ???????? ???????? ????? ????
????????????? ?????? ?????? ???????? ????? ???????
??????? ????? ?????????? ???????????? ????? ????
???????????????
????????
?????????????
??????????????????
?????
???????
????? ??????? ??????
??????
???????
???????????? ????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ????? ????? ????? ????? ?????
????????????? ????? ????? ????? ????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ???????????? ?????????? ?????????
?????????????? ????????? ??????? ??????? ?????
???????????? ???????????????????????
???????????? ?????????? ??????
?????????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????
?????
?? ??????????????????????
?????
??????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????
?????
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?? ??????????????????????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
??????????????
???????
?????????? ??
?????????????? ?????? ?????
??????????????????????? ?????? ?????
???????? ?????? ?????
?????? ?????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????? ??????
- ??????? ????? ?????? ??????????? ?? ???? ?????
?????????????
- ??????? ????? ??
Volume
kapasitas mixer
???
111,91 m3
7 m3
??
?? ????????????????????
- ???????????????????????
??
Volume
banyak hari
???
111,91 m3
5 hari
?????????? ???????
- ????????????????????????????
??
Produktifitas
kapsitas mixer
???
22,382 m3/hari
7 m3
??
???????????????????????
?? ??????
- ?????????????????????
?????????????????? ????? ?????
???????????????? ????? ?????
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??????????? ????? ????? ??????
? ? ? ????? ?????
- ???????????????????????
??
Volume
output concrete pump
????
111,91 m3
60,48 m3/ jam
 × 60 ??
?????????? ?????
- ??????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????? ? ?????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ?????????????????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????
??????????????????
??????????? ?????????? ?????
???????????????????????????
??????????????????????
?? ??????????????????????
- ?????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ????????? ???????????????????
? ? ?????????????????????
- ????????????????????????????????????? ??
?????????????? ??????????????????
?????????? ??????????????????
??????????????????????????? ??
????????????????????
- ????????????
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????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????? ?????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????????? ??????
??????????? ??????? ??????????? ???????????
??????? ?????? ????? ????? ???????? ????? ????????
??????? ???????? ??????? ???? ????????? ?????????
???????? ???????????? ??????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ???????? ???????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??
????
??????????????
?????
????????????????????????????????? ??
????????? ?????????
????????????
?????????????
?????????
?? ?????????????
????????????
???? ???? ???? ????
?? ???????? ???? ???? ???? ????
?? ??????? ???? ???? ???? ????
?? ????? ???? ???? ???? ????
?? ?????? ???? ???? ???? ????
?? ????????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????
??????????
????????
????? ???? ???? ????
??? ???????
????????????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
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??????? ? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,33
0,033
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,66
0,033
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
??????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????
???????? ???? ????????????? ???????? ?????? ??????
??????? ??????? ???? ???? ?? ?????????? ?? ???? ?? ??? ???
?????????????
?? ??????
??????????
Volume
10 m2
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚??
? ??????????
860,63 m2
10 m2
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚????????????????????????
?? ??????????????
?????????????? ??
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖
=?
860,63 𝑚2
23 ℎ𝑎𝑟𝑖
 ?
???????? ????????
?????? ???????????????????????????????
???????? ????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ????? ????
??????????? ??????? ?????? ??????????? ????
???????????? ??????? ????????? ??????? ??????
????? ????? ???????? ????? ???????? ??????? ????????
???????? ???? ????????? ???????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????
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?????????????????? ???????????????????????????????????????????????
24.03.01.19 
Pekerjaan Bekesting 
Lantai 
m2 SNI 7394 :2008 (6.21) 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,033 O.H 120.000 3.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
Kayu 
0,033 O.H 110.000 3.630 
23.02.04.01.03.F Tukang Kayu 0,33 O.H 105.000 34.650 
23.02.04.01.04.F Pembantu 
Tukang 
0,66 O.H 99.000 65.340 
    Jumlah: 107.580 
 Bahan:     
20.01.01.43.04.06
.F 
Kayu meranti 
bekesting 
0,04 m3 3.200.000 128.000 
20.01.01.28.04.04
.F 
Paku Triplek 0,4 Kg 22.000 8.800 
20.01.02.01.06.F 
Manyak 
bekesting 
0,2 liter 28.300 5.660 
20.01.01.43.03.04
.F 
kayu Kamper 
balok 4/5 
0,015 m3 6.400.000 96.000 
20.01.01.34.02.F 
Plywood tebal 
9 mm 
0,35 
lem
bar 
93.600 32.760 
    Jumlah: 271.220 
      Nilai HSPK : 378.800 
?? ????????????????? ? ?????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,330
0,033
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,660
0,033
×  1 grup????????????
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?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,66 hari
 × 1 m2??
? ? ? ? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????? ??
? ? ? ? ????????? ????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
833,383 m2
60,60 m2/hari
????????????????????????
?? ??????????????????????
???????????? ?????????? ?????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ? ????????? ??????????????????
? ? ? ?????????????????????
????????????????? ??????????????
? ? ? ???????????????????????????
? ? ? ?????????????????????
???????? ????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ???????? ??????
?????????????????????? ?????? ????? ????? ????????
????? ???????????????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ????? ????? ??????????
?????????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ?????
????????? ?? ?????????? ?????????? ??????? ?????
??????????????????????
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24.03.01.14 Pekerjaan Pembesian 
dengan Besi Beton 
(ulir/polos)  
kg  SNI 7394 :2008 (6.17)  
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,0004 O.H 120.000 48 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
besi 
0,0007 O.H 110.000 77 
23.02.04.01.03.F Tukang Besi 0,007 O.H 105.000 735 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,007 O.H 99.000 693 
    Jumlah: 1.553 
 Bahan:     
20.01.01.09.01.01
.F 
Besi Beton (polos) 
d 10 mm 
1,05 Kg 12.000 12.600 
20.01.01.35.02.01
.F 
Kawat Beton 0,015 kg 23.000 345 
    Jumlah: 12.945 
   Nilai HSPK : 14.498 
?? ????????????????? ? ????????????
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,0004
0,0004
 1 grup???????????
?????????????? ??
0,0007
0,0004
 1 grup???????????
??????? ? ??
0,007
0,0004
x 1 grup????????????
???????????????? ??
0,007
0,0004
x1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,007 hari
x1 kg?
? ? ? ? ?????????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
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? ? ? ? ????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
11.705 kg
2.571,43 kg/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ????????????????????????
? ? ?????????????????????
???????? ?????????????????????
????????????????????????????????????
???? ??????????? ???????????? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ?????? ??????? ????????
???????????? ????? ?????? ???????? ????????
????? ????? ?????????? ??????????? ????? ????
??????? ????? ?????? ????? ????? ????????? ??
???????????????? ????????
?
24.03.01.10 Pekerjaan Beton K-300 m3 SNI 7394 :2008 (6.7) 
 Bahan :     
20.01.01.02.01.F Semen PC 40 Kg 10,33 Zak 63.000 650.475 
20.01.01.04.04.F Pasir Cor/Beton 0,425 m3 232.100 98.787 
20.01.01.05.04.01
.F 
Batu Pecah Mesin 
½ cm 
0,537 m3 466.000 250.413 
23.02.02.02.01.F Air Kerja 215 Liter 27 5.805 
    Jumlah: 1.005.481 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,083 O.H 120.000 9.960 
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23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
batu 
0,028 O.H 110.000 3.080 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,275 O.H 105.000 28.875 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 1,65 O.H 99.000 163.350 
    Jumlah: 205.265 
    Nilai HSPK : 1.210.746 
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,083
0,083
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,028
0,083
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,275
0,083
 × 1 grup???????????
???????????????? ??
1,65
0,083
×  1 grup????????????
?? ??????????????? ?
- ???????????? ???????? ???????? ????? ????
????????????? ?????? ?????? ???????? ????? ???????
??????? ????? ?????????? ???????????? ????? ????
???????????????
????????
?????????????
??????????????????
?????
???????
????? ??????? ??????
??????
???????
???????????? ????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ????? ????? ????? ????? ?????
????????????? ????? ????? ????? ????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
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- ???????????? ?????????? ?????????
?????????????? ????????? ??????? ? ??????? ?????
???????????? ????????????????????????
???????????? ?????????? ??????
?????????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
?????
??????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????????????
?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????
???????
?????????? ??
?????????????? ?????? ?????
??????????????????????? ?????? ?????
???????? ?????? ?????
?????? ?????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????? ??????
- ??????? ????? ?????? ??????????? ?? ???? ?????
?????????????
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- ??????? ????? ??
Volume
kapasitas mixer
???
100,01 m3
7 m3
??
?? ????????????????????
- ???????????????????????
??
Volume
banyak hari
???
100,01 m3
4 hari
?????????? ???????
- ????????????????????????????
??
Produktifitas
kapsitas mixer
???
25,003 m3/hari
7 m3
??
???????????????????????
?? ??????
- ?????????????????????
?????????????????? ????? ?????
???????????????? ????? ?????
??????????? ????? ????? ??????
? ? ? ????? ?????
- ???????????????????????
??
Volume
output concrete pump
????
100,01 m3
60,48 m3/ jam
 × 60 ??
????????? ?????
- ??????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????? ? ?????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ?????????????????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ????????????
???????????????????????????????????????
?? ????????????? ?? ?????????? ?? ????????? ?? ? ???
??????????????????
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??????????? ?????????? ?????
???????????????????????????
??????????????????????
?? ??????????????????????
- ?????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ?????????? ???????????????????
? ? ?????????????????????
- ????????????????????????????????????? ??
?????????????? ??????????????????
?????????? ??????????????????
????????????????????????????
????????????????????
- ????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????? ?????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????????? ?????
??????? ??????????? ?????????????????? ???????????
??????? ?????? ????? ????? ???????? ????? ????????
??????? ???????? ??????? ???? ????????? ?????????
???????? ???????????? ??????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ???????? ???????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??
????
??????????????
?????
????????????????????????????????? ??
????????? ?????????
????????????
?????????????
?????????
?? ?????????????
????????????
???? ???? ???? ????
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????
??????????????
?????
????????????????????????????????? ??
????????? ?????????
????????????
?????????????
?????????
?? ???????? ???? ???? ???? ????
?? ??????? ???? ???? ???? ????
?? ????? ???? ???? ???? ????
?? ?????? ???? ???? ???? ????
?? ????????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????
??????????
????????
????? ???? ???? ????
??? ???????
????????????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????????? ? ?????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,33
0,033
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,66
0,033
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
??????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????
???????? ???? ????????????? ???????? ?????? ??????
??????? ??????? ???? ???? ?? ?????????? ?? ???? ?? ??? ???
?????????????
?? ??????
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??????????
Volume
10 m2
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚??
? ??????????
833,38 m2
10 m2
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚?????????????????????????
?? ??????????????
?????????????? ??
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖
=?
833,38 𝑚2
21 ℎ𝑎𝑟𝑖
 ?
???????? ????????
??? ????????????????????????
????? ???????????????????
??????? ????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ??????? ??
??????????? ??????? ?????? ??????????? ????
??????????????????? ???????? ?????????????????
????? ???????? ????????????? ??????? ???????? ????????
????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????
24.03.01.20 
Pekerjaan Bekesting 
Tangga 
m2 SNI 7394 :2008 (6.23 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,033 O.H 120.000 3.960 
23.02.04.01.02.F 
Kepala Tukang 
Kayu 
0,033 O.H 110.000 3.630 
23.02.04.01.03.F Tukang Kayu 0,33 O.H 105.000 34.650 
23.02.04.01.04.F 
Pembantu 
Tukang 
0,66 O.H 99.000 65.340 
     107.580 
 Bahan:     
20.01.01.43.04.06
.F 
Kayu meranti 
bekesting 
0,03 m3 3.200.000 96.000 
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20.01.01.28.04.04
.F 
Paku Triplek 0,4 Kg 22.000 8.800 
20.01.02.01.06.F Manyak 
bekesting 
0,2 liter 28.300 5.660 
20.01.01.43.03.04
.F 
kayu Kamper 
balok 4/5 
0,015 m3 6.400.000 96.000 
20.01.01.34.02.F Plywood tebal 
9 mm 
0,35 lembar 93.600 32.760 
    290.420 237.805 
      Nilai HSPK : 345.385 
?? ????????????????? ? ???????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,033
0,033
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,33
0,033
×  1 grup????????????
???????????????? ??
0,66
0,033
×  1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,66 hari
 × 1 m2??
? ? ? ? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????? ??
? ? ? ? ???????? ????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
44,61 m2
30,3 m2/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
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???????????? ?????????? ?????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ? ????????? ??????????????????
? ? ? ????????????????????
????????????????? ??????????????
? ? ? ??????????????????????????
? ? ? ????????????????????
??????? ????????????????????
?????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ???????? ??????
?????????????????????? ?????? ????? ????? ????????
????? ???????????????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ????? ????? ??????????
????????????????? ????????????? ????? ?????????
????????? ?? ?????????? ?????????? ??????? ?????
??????????????????????
24.03.01.14 Pekerjaan Pembesian 
dengan Besi Beton 
(ulir/polos)  
kg  SNI 7394 :2008 (6.17)  
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,0004 O.H 120.000 48 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
besi 
0,0007 O.H 110.000 77 
23.02.04.01.03.F Tukang Besi 0,007 O.H 105.000 735 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,007 O.H 99.000 693 
    Jumlah: 1.553 
 Bahan:     
20.01.01.09.01.01
.F 
Besi Beton (polos) 
d 10 mm 
1,05 Kg 12.000 12.600 
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20.01.01.35.02.01
.F 
Kawat Beton 0,015 kg 23.000 345 
    Jumlah: 12.945 
   Nilai HSPK : 14.498 
?? ????????????????? ? ??????????????
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,0004
0,0004
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,0007
0,0004
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,007 hari
 × 1 kg?
? ? ? ? ?????????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
1.337,37 kg
2.571,43 kg/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ??????????????????????????
? ? ????????????????????
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??????? ?????????????????????
?????????? ?????????? ??????????? ???????
?? ??????????? ???????????? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????
?????? ?????????????????????????????? ????? ?
???????
?
?
?
24.03.01.10 Pekerjaan Beton K-300 m3 SNI 7394 :2008 (6.7) 
 Bahan :     
20.01.01.02.01.F Semen PC 40 Kg 10,33 Zak 63.000 650.475 
20.01.01.04.04.F Pasir Cor/Beton 0,425 m3 232.100 98.787 
20.01.01.05.04.01
.F 
Batu Pecah Mesin 
½ cm 
0,537 m3 466.000 250.413 
23.02.02.02.01.F Air Kerja 215 Liter 27 5.805 
    Jumlah: 1.005.481 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,083 O.H 120.000 9.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
batu 
0,028 O.H 110.000 3.080 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,275 O.H 105.000 28.875 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 1,65 O.H 99.000 163.350 
    Jumlah: 205.265 
    Nilai HSPK : 1.210.746 
?? ????????????????? ? ??????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,083
0,083
×  1 grup???????????
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?????????????? ??
0,028
0,083
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,275
0,083
 × 1 grup???????????
???????????????? ??
1,65
0,083
×  1 grup????????????
?? ??????????????? ?
- ???????????? ???????? ???????? ????? ????
????????????? ?????? ?????? ???????? ????? ???????
??????? ????? ?????????? ???????????? ????? ????
???????????????
????????
?????????????
??????????????????
?????
???????
????? ??????? ??????
??????
???????
???????????? ????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ????? ????? ????? ????? ?????
????????????? ????? ????? ????? ????? ?????
- ???????????? ?????????? ?????????
?????????????? ????????? ??????? ??????? ?????
????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ??????
?????????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
?????
??????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????????????
?????
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???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????
???????
?????????? ??
?????????????? ?????? ?????
??????????????????????? ?????? ?????
???????? ?????? ?????
?????? ?????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????? ??????
- ??????? ????? ?????? ??????????? ?? ???? ?????
?????????????
- ??????? ????? ??
Volume
kapasitas mixer
???
6,23 m3
7 m3
??
?? ??????????????????
- ???????????????????????
??
Volume
banyak hari
???
6,23 m3
1 hari
???????? ???????
- ????????????????????????????
??
Produktifitas
kapsitas mixer
???
6,23 m3/hari
7 m3
??
??????????????????????
?? ??????
- ?????????????????????
?????????????????? ????? ?????
???????????????? ????? ?????
??????????? ????? ????? ??????
? ? ? ????? ?????
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- ???????????????????????
??
Volume
output concrete pump
????
6,23 m3
60,48 m3/ jam
 × 60 ??
???????? ?????
- ??????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????? ? ?????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ?????????????????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????
?????????? ?????????? ?????
??????????????????????????
??????????????????????
?? ??????????????????????
- ?????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ????????? ???????????????????
? ? ???????????????????
- ????????????????????????????????????? ??
?????????????? ??????????????????
?????????? ??????????????????
???????????????????????? ??
???????????????????
- ????????????
????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????????? ???????
?? ??????????? ??????? ??????????? ???????????
??????? ?????? ????? ????? ???????? ????? ????????
??????? ???????? ??????? ???? ????????? ?????????
???????? ???????????? ??????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ???????? ???????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??
????
??????????????
?????
????????????????????????????????? ??
????????? ?????????
????????????
?????????????
?????????
?? ?????????????
????????????
???? ???? ???? ????
?? ???????? ???? ???? ???? ????
?? ??????? ???? ???? ???? ????
?? ????? ???? ???? ???? ????
?? ?????? ???? ???? ???? ????
?? ????????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????
??????????
????????
????? ???? ???? ????
??? ???????
????????????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????????? ? ???????? ??
?? ?????????????????????????????
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??????? ? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,33
0,033
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,66
0,033
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
??????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????
???????? ???? ????????????? ???????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????
?? ??????
??????????
Volume
10 m2
 𝑥 3 𝑗𝑎𝑚??
? ??????????
44,61 m2
10 m2
 𝑥 3 𝑗𝑎𝑚???????????????????????
?? ??????????????
?????????????? ??
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖
=?
44,61 𝑚2
2 ℎ𝑎𝑟𝑖
 ?
???????? ????????
????? ???????????????????
??????? ????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ??????? ??
??????????? ??????? ?????? ??????????? ????
??????????????????? ???????? ?????????????????
????? ???????? ????????????? ??????? ???????? ????????
????????????????????????????????????? ?????????
?????????? ?????????? ??????? ?? ??????? ????? ??????
????? ????? ????????? ?? ?????????? ??????????
???????????
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24.03.01.20 
Pekerjaan Bekesting 
Tangga 
m2 SNI 7394 :2008 (6.23 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,033 O.H 120.000 3.960 
23.02.04.01.02.F 
Kepala Tukang 
Kayu 
0,033 O.H 110.000 3.630 
23.02.04.01.03.F Tukang Kayu 0,33 O.H 105.000 34.650 
23.02.04.01.04.F 
Pembantu 
Tukang 
0,66 O.H 99.000 65.340 
     107.580 
 Bahan:     
20.01.01.43.04.06
.F 
Kayu meranti 
bekesting 
0,03 m3 3.200.000 96.000 
20.01.01.28.04.04
.F 
Paku Triplek 0,4 Kg 22.000 8.800 
20.01.02.01.06.F Manyak 
bekesting 
0,2 liter 28.300 5.660 
20.01.01.43.03.04
.F 
kayu Kamper 
balok 4/5 
0,015 m3 6.400.000 96.000 
20.01.01.34.02.F Plywood tebal 
9 mm 
0,35 lembar 93.600 32.760 
     237.805 
      Nilai HSPK : 345.385 
?? ????????????????? ? ???????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,033
0,033
 ×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
 ×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,33
0,033
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,66
0,033
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
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???????????????????????? ??
1 hari
0,66 hari
 × 1 m2??
? ? ? ? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????? ??
? ? ? ? ???????? ????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
23,87 m2
30,3 m2/hari
???????????????????????
?? ??????????????????????
???????????? ?????????? ?????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ? ????????? ??????????????????
? ? ? ???????????????????
????????????????? ??????????????
? ? ? ?????????????????????????
? ? ? ???????????????????
??????? ????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ???????? ??????
?????????????????????? ?????? ????? ????? ????????
????? ???????????????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ????? ????? ??????????
????????????????? ????????????? ????? ?????????
????????? ?? ?????????? ?????????? ??????? ?????
???????????????????????
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24.03.01.14 Pekerjaan Pembesian 
dengan Besi Beton 
(ulir/polos)  
kg  SNI 7394 :2008 (6.17)  
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,0004 O.H 120.000 48 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
besi 
0,0007 O.H 110.000 77 
23.02.04.01.03.F Tukang Besi 0,007 O.H 105.000 735 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,007 O.H 99.000 693 
    Jumlah: 1.553 
 Bahan:     
20.01.01.09.01.01
.F 
Besi Beton (polos) 
d 10 mm 
1,05 Kg 12.000 12.600 
20.01.01.35.02.01
.F 
Kawat Beton 0,015 kg 23.000 345 
    Jumlah: 12.945 
   Nilai HSPK : 14.498 
?? ????????????????? ? ????????????
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,0004
0,0004
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,0007
0,0004
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,007 hari
 × 1 kg?
? ? ? ? ?????????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
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? ? ? ? ????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
728,15 kg
2.571,43 kg/hari
???????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ????????????????????????
? ? ????????????????????
??????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ??????? ????????
???????????? ????? ?????? ???????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????
24.03.01.10 Pekerjaan Beton K-300 m3 SNI 7394 :2008 (6.7) 
 Bahan :     
20.01.01.02.01.F Semen PC 40 Kg 10,33 Zak 63.000 650.475 
20.01.01.04.04.F Pasir Cor/Beton 0,425 m3 232.100 98.787 
20.01.01.05.04.01
.F 
Batu Pecah Mesin 
½ cm 
0,537 m3 466.000 250.413 
23.02.02.02.01.F Air Kerja 215 Liter 27 5.805 
    Jumlah: 1.005.481 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,083 O.H 120.000 9.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
batu 
0,028 O.H 110.000 3.080 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,275 O.H 105.000 28.875 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 1,65 O.H 99.000 163.350 
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    Jumlah: 205.265 
    Nilai HSPK : 1.210.746 
?? ????????????????? ? ??????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,083
0,083
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,028
0,083
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,275
0,083
×  1 grup???????????
???????????????? ??
1,65
0,083
× 1 grup????????????
?? ??????????????? ?
- ???????????? ???????? ???????? ????? ????
????????????? ?????? ?????? ???????? ????? ????????
??????? ????? ?????????? ???????????? ????? ????
???????????????
????????
?????????????
??????????????????
?????
???????
????? ??????? ??????
??????
???????
???????????? ????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ????? ????? ????? ????? ?????
????????????? ????? ????? ????? ????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ???????????? ?????????? ?????????
?????????????? ????????? ??????? ?????? ?????
???????????? ???????????????????????
???????????? ?????????? ??????
????????? ?? ????????????????????????? ?????
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???????????? ?????????? ??????
?? ?????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
??????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????????????
?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????
???????
?????????? ??
?????????????? ?????? ?????
??????????????????????? ?????? ?????
???????? ?????? ?????
?????? ?????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????? ??????
- ??????? ????? ?????? ??????????? ?? ???? ?????
?????????????
- ??????? ????? ??
Volume
kapasitas mixer
???
3,34 m3
7 m3
??
?? ??????????????????
- ???????????????????????
??
Volume
banyak hari
???
3,34 m3
1 hari
???????? ???????
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- ????????????????????????????
??
Produktifitas
kapsitas mixer
???
3,34 m3/hari
7 m3
??
??????????????????????
?? ??????
- ?????????????????????
?????????????????? ????? ?????
???????????????? ????? ?????
??????????? ????? ????? ??????
? ? ? ????? ?????
- ???????????????????????
??
Volume
output concrete pump
????
6,23 m3
60,48 m3/ jam
 × 60 ??
???????? ?????
- ??????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????? ? ?????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ?????????????????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ????????????
???????????????????????????????????????
?? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ?? ??? ????? ?? ? ???
?????????????????
???????????????????? ?????
???????????????????????????
??????????????????????
?? ??????????????????????
- ?????????????
?????? ? ??????????????????????
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? ? ????????? ???????????????????
? ? ???????????????????
- ????????????????????????????????????? ??
?????????????? ??????????????????
?????????? ??????????????????
???????????????????????? ??
?????????????????
?
- ????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????????? ???????
?? ??????????? ??????? ??????????? ???????????
??????? ?????? ????? ????? ???????? ????? ????????
??????? ???????? ??????? ???? ????????? ?????????
???????? ???????????? ??????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ???????? ???????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??
????
??????????????
?????
????????????????????????????????? ??
????????? ?????????
????????????
?????????????
?????????
?? ?????????????
????????????
???? ???? ???? ????
?? ???????? ???? ???? ???? ????
?? ??????? ???? ???? ???? ????
?? ????? ???? ???? ???? ????
?? ?????? ???? ???? ???? ????
?? ????????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????????? ????? ???? ???? ????
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????
??????????????
?????
????????????????????????????????? ??
????????? ?????????
????????????
?????????????
?????????
?? ???????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????
??????????
????????
????? ???? ???? ????
??? ???????
????????????
???????
????? ???? ???? ????
?? ????????????????? ? ????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,33
0,033
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,66
0,033
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
??????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????
???????? ???? ????????????? ???????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????
?? ??????
??????????
Volume
10 m2
 𝑥 3 𝑗𝑎𝑚??
? ??????????
23,87 m2
10 m2
 𝑥 3 𝑗𝑎𝑚??????????????????????
?? ??????????????
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?????????????? ??
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖
=?
23,87 𝑚2
1 ℎ𝑎𝑟𝑖
 ?
???????? ????????
????? ???????????????????
??????? ????????????????????
?????????????????????????????? ?????????
??????????? ??????? ?????? ??????????? ????
???????????? ??????? ????????? ??????? ??????
????? ????? ???????? ????? ???????? ??????? ????????
???????? ???? ????????? ???????? ???????? ????????
????????????????????????????????????? ??? ?????
????? ?????? ????? ????? ????????? ?? ??????????
????????????????????
24.03.01.20 
Pekerjaan Bekesting 
Tangga 
m2 SNI 7394 :2008 (6.23 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,033 O.H 120.000 3.960 
23.02.04.01.02.F 
Kepala Tukang 
Kayu 
0,033 O.H 110.000 3.630 
23.02.04.01.03.F Tukang Kayu 0,33 O.H 105.000 34.650 
23.02.04.01.04.F 
Pembantu 
Tukang 
0,66 O.H 99.000 65.340 
     107.580 
 Bahan:     
20.01.01.43.04.06
.F 
Kayu meranti 
bekesting 
0,04 m3 3.200.000 128.000 
20.01.01.28.04.04
.F 
Paku Triplek 0,4 Kg 22.000 8.800 
20.01.02.01.06.F Manyak 
bekesting 
0,2 liter 28.300 5.660 
20.01.01.43.03.04
.F 
kayu Kamper 
balok 4/5 
0,015 m3 6.400.000 96.000 
20.01.01.34.02.F Plywood tebal 
9 mm 
0,35 lembar 93.600 32.760 
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     237.805 
      Nilai HSPK : 345.385 
?? ????????????????? ? ???????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,033
0,033
×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,33
0,033
×  1 grup????????????
???????????????? ??
0,66
0,033
×  1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,66 hari
 × 1 m2??
? ? ? ? ???????? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????? ??
? ? ? ? ???????? ????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
22,86 m2
30,3 m2/hari
???????????????????????
?? ??????????????????????
???????????? ?????????? ?????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ? ????????? ??????????????????
? ? ? ???????????????????
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????????????????? ??????????????
? ? ? ?????????????????????????
? ? ? ???????????????????
??????? ????????????????????
?????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ???????? ??????
?????????????????????? ?????? ????? ????? ????????
????? ???????????????????????????????????????????
???????? ???????? ???????? ????? ????? ??????????
????????????????? ????????????? ????? ?????????
????????? ?? ?????????? ?????????? ??????? ?????
??????????????????????
24.03.01.14 Pekerjaan Pembesian 
dengan Besi Beton 
(ulir/polos)  
kg  SNI 7394 :2008 (6.17)  
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,0004 O.H 120.000 48 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
besi 
0,0007 O.H 110.000 77 
23.02.04.01.03.F Tukang Besi 0,007 O.H 105.000 735 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,007 O.H 99.000 693 
    Jumlah: 1.553 
 Bahan:     
20.01.01.09.01.01
.F 
Besi Beton (polos) 
d 10 mm 
1,05 Kg 12.000 12.600 
20.01.01.35.02.01
.F 
Kawat Beton 0,015 kg 23.000 345 
    Jumlah: 12.945 
   Nilai HSPK : 14.498 
?? ????????????????? ? ????????????
?? ?????????????????????????????
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??????? ? ??
0,0004
0,0004
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,0007
0,0004
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,007
0,0004
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,007 hari
× 1 kg?
? ? ? ? ?????????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
703,43 kg
2.571,43 kg/hari
???????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ???????????????????????
? ? ????????????????????
??????? ?????????????????????
?????????? ?????????? ??????????? ???????
?? ??????????? ???????????? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????
?????? ?????????????????????????????? ????? ?
???????
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24.03.01.10 Pekerjaan Beton K-300 m3 SNI 7394 :2008 (6.7) 
 Bahan :     
20.01.01.02.01.F Semen PC 40 Kg 10,33 Zak 63.000 650.475 
20.01.01.04.04.F Pasir Cor/Beton 0,425 m3 232.100 98.787 
20.01.01.05.04.01
.F 
Batu Pecah Mesin 
½ cm 
0,537 m3 466.000 250.413 
23.02.02.02.01.F Air Kerja 215 Liter 27 5.805 
    Jumlah: 1.005.481 
 Upah :     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,083 O.H 120.000 9.960 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 
batu 
0,028 O.H 110.000 3.080 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,275 O.H 105.000 28.875 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 1,65 O.H 99.000 163.350 
    Jumlah: 205.265 
    Nilai HSPK : 1.210.746 
?? ????????????????? ? ??????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,083
0,083
 ×  1 grup???????????
?????????????? ??
0,028
0,083
×  1 grup???????????
??????? ? ??
0,275
0,083
 ×  1 grup???????????
???????????????? ??
1,65
0,083
×  1 grup????????????
?? ??????????????? ?
- ???????????? ???????? ???????? ????? ????
????????????? ?????? ?????? ???????? ????? ???????
??????? ????? ?????????? ???????????? ????? ????
???????????????
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????????
?????????????
??????????????????
?????
???????
????? ??????? ??????
??????
???????
???????????? ????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ?????
??????? ????? ????? ????? ????? ?????
?????? ????? ????? ????? ????? ?????
????????????? ????? ????? ????? ????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ???????????? ?????????? ?????????
?????????????? ????????? ??????? ? ??????? ?????
???????????? ????????????????????????
???????????? ?????????? ??????
?????????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
?????
??????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?????
???????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????????????
?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????
???????
?????????? ??
?????????????? ?????? ?????
??????????????????????? ?????? ?????
???????? ?????? ?????
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??????????????
???????
?????????? ??
?????? ?????? ?????
???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????? ??????
- ??????? ????? ?????? ??????????? ?? ???? ?????
?????????????
- ??????? ????? ??
Volume
kapasitas mixer
???
3,03 m3
7 m3
??
?? ???????????????????
- ???????????????????????
??
Volume
banyak hari
???
3,03 m3
1 hari
???????? ???????
- ????????????????????????????
??
Produktifitas
kapsitas mixer
???
3,03 m3/hari
7 m3
??
???????????????????????
?? ??????
- ?????????????????????
?????????????????? ????? ?????
???????????????? ????? ?????
??????????? ????? ????? ??????
? ? ? ????? ?????
- ???????????????????????
??
Volume
output concrete pump
????
3,03 m3
60,48 m3/ jam
 × 60 ??
???????? ?????
- ??????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????? ? ?????? ?????
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? ? ? ????? ?????
- ?????????????????????????????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
?????????????????? ????? ?????
? ? ? ????? ?????
- ????????????
???????????????????????????????????????
?? ?????? ??????? ?? ?????????? ?? ????????? ?? ? ???
?????????????????
?????????? ?????????? ?????
???????????????????????????
???????????????????????
?
?? ??????????????????????
- ?????????????
?????? ? ??????????????????????
? ? ????????? ???????????????????
? ? ???????????????????
- ????????????????????????????????????? ??
?????????????? ??????????????????
?????????? ??????????????????
???????????????????????? ??
????????????????
- ????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????????? ???????
?? ??????????? ??????? ??????????? ???????????
??????? ?????? ????? ????? ???????? ????? ????????
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??????? ???????? ??????? ???? ????????? ?????????
???????? ???????????? ??????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ???????? ???????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??
????
??????????????
?????
????????????????????????????????? ??
????????? ?????????
????????????
?????????????
?????????
??
????????????????
?????????
???? ???? ???? ????
?? ???????? ???? ???? ???? ????
?? ??????? ???? ???? ???? ????
?? ????? ???? ???? ???? ????
?? ?????? ???? ???? ???? ????
?? ????????????? ????? ???? ???? ????
?? ???????????? ????? ???? ???? ????
?? ?????????????? ????? ???? ???? ????
??
????????????????
??????????????
????? ???? ???? ????
???
???????????????
???????????
????? ???? ???? ????
?? ????????????????? ? ?????????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,033
0,033
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,33
0,033
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,66
0,033
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
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??????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????
???????? ???? ????????????? ???????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????
?? ??????
??????????
Volume
10 m2
 𝑥 3 𝑗𝑎𝑚??
? ??????????
44,61 m2
10 m2
 𝑥 3 𝑗𝑎𝑚???????????????????????
?
?? ??????????????
?????????????? ??
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖
=?
44,61 𝑚2
2 ℎ𝑎𝑟𝑖
 ?
???????? ????????
??? ???????????????
????? ??????????????????????
?????????? ??????? ????? ??????????? ???????
???????????? ???????????????? ??????? ?????? ????? ?????
???????????????????????????? ????????????? ?????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
24.03.02.01 Pekerjaan Pemasangan Besi 
Profil 
kg   
 Upah     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,003 O.H 120.000 360 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang batu 0,006 O.H 110.000 660 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,060 O.H 105.000 6.300 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,060 O.H 99.000 5.940 
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    Jumlah : 13.260 
 Bahan :     
20.02.04.01.04.F Besi Profil WF >= 
200 mm 
1,150 Kg 21.000 24.150 
    Jumlah : 24.150 
   Nilai HSPK : 37.410 
?? ????????????????? ? ????????????
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,003
0,003
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,006
0,003
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,060
0,003
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,060
0,003
 × 1 grup????????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,060 hari
 × 1 kg?
? ? ? ? ???????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????????
? ? ? ? ??????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
854,39 kg
333,3 kg/hari
??????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ????????????????????????
? ? ????????????????????
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????? ??????????????????????????
?????????? ??????????? ????? ??????????? ???????
???????????? ???????????????? ??????? ?????? ????? ?????
???????????????????????????? ????????????? ?????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????
24.04.02.09 Pengecatan Dasar Meni Besi  m2   
 Upah     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,010 O.H 120.000 1.200 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang batu 0,020 O.H 110.000 2.200 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,200 O.H 105.000 21.000 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,020 O.H 99.000 1.980 
    Jumlah : 26.380 
 Bahan :     
20.0201.01.06.01.
01.F 
Cat Besi 0,100 Kg 63.000 6.300 
20.01.01.31.01.F Kuas 4 inchi 0,010 Buah 12.000 120 
    Jumlah : 6.420 
   Nilai HSPK : 32.800 
?? ????????????????? ? ???????? ??
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,010
0,010
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,020
0,010
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,200
0,010
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,020
0,010
 × 1 grup???????????
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,20 hari
 × 1 m2?
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? ? ? ? ???? ??
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ??????????????????? ??
? ? ? ? ??????? ????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
53,24 m2
100 m2/hari
???????????????????????
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ???????????????????????
? ? ??????????????????
????? ??????????????????????
?????????? ??????? ????? ??????????? ???????
???????????? ???????????????? ??????? ?????? ????? ?????
???????????????????????????? ????????????? ?????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ????? ????????? ??
????????????????????????????????????
24.03.02.01 Pekerjaan Pemasangan Besi 
Profil 
kg   
 Upah     
23.02.04.01.01.F Mandor 0,003 O.H 120.000 360 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang batu 0,006 O.H 110.000 660 
23.02.04.01.03.F Tukang Batu 0,060 O.H 105.000 6.300 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0,060 O.H 99.000 5.940 
    Jumlah : 13.260 
 Bahan :     
20.02.04.01.04.F Besi Profil WF >= 
200 mm 
1,150 Kg 21.000 24.150 
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    Jumlah : 24.150 
   Nilai HSPK : 37.410 
?
?? ????????????????? ? ???????????????
?? ?????????????????????????????
??????? ? ??
0,003
0,003
 × 1 grup???????????
?????????????? ??
0,006
0,003
 × 1 grup???????????
??????? ? ??
0,060
0,003
 × 1 grup????????????
???????????????? ??
0,060
0,003
 × 1 grup????????????
?
?? ????????????????????????? ?
???????????????????????? ??
1 hari
0,060 hari
 × 1 kg?
? ? ? ? ???????????
????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????????
? ? ? ? ??????????????????
?? ??????
?????? ??
Volume
Kapasitas produksi
??
? ? ??
12.323,37 kg
333,3 kg/hari
????????????????????????
?
?? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
? ? ???????????????????????????
? ? ?????????????????????
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??? ????????????????????????????????????
??????
??????????????????? ????? ????? ????? ???????? ?????
???? ???? ???? ??????? ????? ???????? ????????????? ????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ????? ?????
?????
?????
?????????????? ???????
?????
???????
??? ???? ?????
?? ????????????????????
??? ????????????????????? ???????? ??? ??? ??? ???? ? ??
??? ??????????????????? ???? ?????? ?? ??? ???? ? ??
??? ??????????????????? ?????? ?? ?? ???? ??? ? ??
??? ???????????? ??? ??? ?? ???? ??? ? ??
??? ????????????????
???
???????????????????
?????????????????????
??????? ??? ?? ?????? ?????? ? ??
??? ??????????????????????? ??????? ??? ?? ????? ???? ? ??
??? ??????????????????? ??????? ??? ?? ?? ??? ? ???
???
????????????????????????
????????????
??????? ??? ?? ?? ??? ? ??
??? ??????????????????? ??????? ??? ?? ?? ??? ? ??
???? ??????????????????
??? ???????????? ?????? ?? ?? ?????? ??????? ? ???
??? ??????????? ???? ?????
??????????????????????????????
????????????
??? ????????????????????? ???? ????? ?? ?? ??? ? ???
???
????????????????????????
??????
????? ??? ?? ?????? ?????? ? ??
???
???????????????????
??????
???? ?? ?? ?????? ??? ? ??
??? ?????????????????????????
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??? ??????????????? ????? ?????
?????
?????
?????????????? ???????
?????
???????
??? ???? ?????
??? ???????????????????????? ?????? ??? ?? ?????? ?????? ? ??
??? ????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ?????? ? ??
? ????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ??????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ?????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
????????????????
??????????????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
?????????????????
??????????????????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
????
????????????????????
??????????????????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
??? ??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
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??? ??????????????? ????? ?????
?????
?????
?????????????? ???????
?????
???????
??? ???? ?????
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
??????????????????????
??????
?? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
??? ??????????????????????????
??? ????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ?????????????????????????
???
????????????????
??????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ???
? ???????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ??????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ???
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ??????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
????????????????
??????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
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??? ??????????????? ????? ?????
?????
?????
?????????????? ???????
?????
???????
??? ???? ?????
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
?????????????????????
??????????????????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
????
??????????????????????
??????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
??????????????????????
??????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ???? ?
??? ?????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
??????????????????
????????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ???? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
???? ??????????????????????????
??? ????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ????????? ? ? ? ? ? ? ?
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??? ??????????????? ????? ?????
?????
?????
?????????????? ???????
?????
???????
??? ???? ?????
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
????? ?????????????????????????
???
????????????????
??????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ???
? ???????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ??????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ???
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ??????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
????????????????
??????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ?????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ??????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
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??? ??????????????? ????? ?????
?????
?????
?????????????? ???????
?????
???????
??? ???? ?????
??? ??????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
?????????????????????
????????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
??? ??????????????????????????
??? ????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
?? ?????????????????????????
???
????????????????
??????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ???
? ???????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ??????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ???
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??? ??????????????? ????? ?????
?????
?????
?????????????? ???????
?????
???????
??? ???? ?????
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
????????????????
??????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ?????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ??????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
??? ??????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
?????????????????????
????????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
??? ??????????????????????????
??? ????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
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??? ??????????????? ????? ?????
?????
?????
?????????????? ???????
?????
???????
??? ???? ?????
??? ????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???? ?????????????????????????
???
????????????????
??????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ???
? ???????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ??????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ???
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
????????????????
??????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ?????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ??????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
??? ??????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
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??? ??????????????? ????? ?????
?????
?????
?????????????? ???????
?????
???????
??? ???? ?????
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
?????????????????????
????????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
????? ??????????????????????
??? ??????????????? ??????? ??? ?? ?????? ?????? ? ??
??? ??????????? ?????? ??? ?? ????? ???? ? ??
???? ?????????????????????
???
????????????????????
????????????????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
????????????????????????
??????????????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
???
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
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??? ??????????????? ????? ?????
?????
?????
?????????????? ???????
?????
???????
??? ???? ?????
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
??? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ? ??
? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ??
??? ??????????????????????
??? ??????????????? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ? ???
??? ???????????????????? ??? ??? ? ? ? ? ??
??? ????? ???????? ???? ??? ? ? ? ? ??
??? ????? ???????? ???? ??? ? ? ? ? ??
??? ????????????????? ??? ??? ? ? ? ? ??
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????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ????? ?????
??????
??????????? ?????????? ????????????? ?????????????????? ???????????
?? ????????????????????
??? ????????????
?????????
???????? ??? ?? ?? ?? ??????? ???????????
??? ??????????????????? ???? ???? ?? ?? ?? ???????? ???????????
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KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG BPKAD PROV. JAWA TIMUR
PEKERJAAN : STRUKTUR
LOKASI : JL. JOHAR NO. 19 - 21, SURABAYA
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1.1 Pembersihan Lapangan 1536.96 m² 24,437,664.00Rp 0.242 6 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040
1.2 Pemasangan Bowplank 140.00 m1 14,418,600.00Rp 0.143 1 0.143
1.3 Pemagaran keliling 77.57 m1 39,688,186.30Rp 0.392 2 0.196 0.196
1.4 Direksi keet 40.00 m² 40,571,425.00Rp 0.401 4 0.100 0.100 0.100 0.100
PEKERJAAN STRUKTUR
LANTAI I ( ±0.00 )
II PEKERJAAN TANAH
2.1 Galian tanah pondasi ,poer, sloof 994.02 m³ 36,281,829.40Rp 0.359 9 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040
2.3 Urug pasir bawah pondasi poer+sloof tebal 10 cm 106.55 m³ 21,640,305.00Rp 0.214 2 0.107 0.107
2.4 Urug tanah kembali 778.38 m³ 9,634,787.64Rp 0.095 15 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
2.5 Urug sirtu bawah lantai 327.26 m³ 70,645,485.30Rp 0.699 5 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140
2.9 Buang tanah galian keluar lokasi proyek 215.64 m³ 8,900,541.00Rp 0.088 9 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
III PEKERJAAN PONDASI
3.1 Pemancangan 3128.00 m¹ 862,358,400.00Rp 8.527 20 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
3.3 Pecah kepala pancang 176.00 bh 34,848,000.00Rp 0.345 10 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034
3.4 Pondasi batu kali Power house 5.21 m³ 5,362,286.22Rp 0.053 1 0.053
3.5 Pengeboran Ø30 cm L=6m 210.00 m¹ 11,440,800.00Rp 0.113 6 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
IV PEKERJAAN BETON
4.1 Lantai kerja tebal 5 cm 12.21 m³ 11,989,102.42Rp 0.119 1 0.119
4.2 Pengecoran Poer 150.91 m³ 163,525,824.48Rp 1.617 4 0.404 0.404 0.404 0.404
4.3 Penulangan Poer 19505.00 kg 282,783,482.22Rp 2.796 8 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350
4.4 Bekisting Poer 288.49 m² 34,357,538.17Rp 0.340 8 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
4.5 Pengecoran Sloof 52.17 m³ 56,531,325.05Rp 0.559 2 0.280 0.280
4.6 Penulangan Sloof 12239.18 kg 177,443,656.29Rp 1.755 5 0.351 0.351 0.351 0.351 0.351
4.7 Bekisting Sloof 370.88 m² 44,170,483.57Rp 0.437 5 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087
4.8 Pengecoran Kolom 66.91 m³ 72,501,397.29Rp 0.717 2 0.358 0.358
4.9 Pembesian Kolom 10200.87 kg 147,892,158.25Rp 1.462 4 0.366 0.366 0.366 0.366
4.10 Bekisting Kolom 488.14 m² 92,453,700.85Rp 0.914 8 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114
4.11 Pengecoran Dinding Shearwall dan Core 27.42 m³ 29,712,266.30Rp 0.294 1 0.294
4.12 Pembesian Dinding Shearwall dan Core 3193.88 kg 46,304,895.44Rp 0.458 2 0.229 0.229
4.13 Bekisting Dinding Shearwall dan core 219.36 m² 83,093,568.00Rp 0.822 4 0.205 0.205 0.205 0.205
4.14 Pengecoran balok shearwall 2.09 m³ 2,264,720.52Rp 0.022 1 0.022
4.15 Pembesian balok shearwall 314.23 kg 4,555,637.38Rp 0.045 1 0.045
4.16 bekisting balok shearwall 16.72 m² 3,327,280.00Rp 0.033 1 0.033
4.17 Pengecoran kolom praktis dan balok latai 5.68 m³ 6,551,534.38Rp 0.065 1
4.18 Pembesian Kolom praktis dan balok latai 1083.69 kg 15,711,297.03Rp 0.155 1
4.19 Bekisting kolom praktis dan balok latai 75.73 m² 9,019,461.33Rp 0.089 3
4.20 Pengecoran Plat beton bertulang bawah lantai 86.22 m³ 93,427,848.30Rp 0.924 2 0.462 0.462
4.21 Pembesian Plat beton bertulang bawah lantai 7993.65 kg 115,891,875.94Rp 1.146 4 0.286 0.286 0.286 0.286
4.22 pengecoran Rabat beton ramp tebal 10 cm 1.00 m³ 1,153,472.83Rp 0.011 1 0.011
V PEKERJAAN TANGGA
Tangga A :
5.1 Pengecoran 6.23 m³ 6,750,817.62Rp 0.067 1
5.2 Pembesian 1337.37 kg 19,389,196.78Rp 0.192 1 0.192
5.3 Bekisting 44.61 m2 8,877,907.40Rp 0.088 2 0.044 0.044
Tangga B :
5.4 Pengecoran 3.34 m³ 3,619,218.43Rp 0.036 1
5.5 Pembesian 728.15 kg 10,556,702.75Rp 0.104 1 0.104
5.6 Bekisting 23.87 m2 4,121,910.94Rp 0.041 1 0.041
Tangga C :
5.7 Pengecoran 3.03 m³ 3,283,302.95Rp 0.032 1
5.8 Pembesian 703.43 kg 10,198,329.44Rp 0.101 1 0.101
5.9 Bekisting 22.86 m2 3,947,159.94Rp 0.039 1 0.039
VI PEERJAAN BETON
6.1 Penulangan Balok dan Balok Shearwall 20976.97 kg 304,124,044.80Rp 3.007 9
6.2 Bekisting Balok dan Balok Shearwall 860.63 m2 171,265,891.38Rp 1.694 15 0.113 0.113 0.113 0.113
6.3 Pengecoran Balok dan Balok Shearwall 111.91 m³ 121,265,489.48Rp 1.199 5
6.4 Penulangan Kolom dan Kolom Shearwall 7149.01 kg 103,646,354.08Rp 1.025 3
6.5 Bekisting Kolom dan Kolom Shearwall 336.34 m2 63,703,129.34Rp 0.630 6
6.6 Pengecoran Kolom dan Kolom Shearwall 47.63 m³ 51,611,788.62Rp 0.510 2
6.7 Penulangan Plat dek tebal 12 cm 11704.97 kg 169,698,660.57Rp 1.678 5
6.8 Bekisting Plat dek tebal 12 cm 833.38 m2 157,842,802.70Rp 1.561 14 0.111
6.9 Pengecoran Plat dek tebal 12 cm 100.01 m³ 108,370,669.32Rp 1.072 4
6.10 Penulangan Balok Konsol kanopi dan Balok anak 998.06 kg 14,469,857.64Rp 0.143 1
6.11 Bekisting Balok Konsol kanopi dan Balok anak 36.56 m2 7,276,419.08Rp 0.072 2
6.12 Pengecoran Balok Konsol kanopi dan Balok anak 5.04 m³ 5,461,335.60Rp 0.054 1
6.13 Penulangan Plat Dek kanopi tebal 10 cm 471.53 kg 6,836,184.67Rp 0.068 1
6.14 Bekisting Plat dek kanopi tebal 10 cm 33.10 m2 6,269,140.00Rp 0.062 2
6.15 Pengecoran Plat dek kanopi tebal 10 cm 3.31 m³ 3,586,710.48Rp 0.035 1
6.16 Penulangan Plat Sirip fasad 975.21 kg 14,138,636.33Rp 0.140 1
6.17 Bekisting Plt sirip fasad 112.59 m2 42,649,092.00Rp 0.422 4
6.18 Pengecoran Plat sirip fasad 8.34 m³ 9,037,210.10Rp 0.089 1
6.19 Penulangan dinding shearwall tebal 25 cm 2517.13 kg 36,493,391.33Rp 0.361 1
6.20 Bekisting dinding shearwall tebal 25 cm 172.88 m2 32,743,472.00Rp 0.324 6
6.21 Pengecoran dinding shearwall tebal 25 cm 21.61 m³ 23,416,559.98Rp 0.232 3
6.22 Penulangan kolom praktis 12/12 dan balok latai 1917.44 kg 27,799,037.87Rp 0.275 1
6.23 Bekisting kolom praktis 12/12 dan balok latai 134.00 m2 15,958,730.00Rp 0.158 5
6.24 Pengecoran kolom praktis 12/12 dan balok latai 10.05 m³ 11,592,063.47Rp 0.115 1
Bulan 2SAT RENCANADURASI
Bulan 1BIAYA (Rp) BOBOT (%)
LANTAI II
NO URAIAN PEKERJAAN VOL
VII PEKERJAAN TANGGA
Tangga A :
7.1 Pengecoran 6.23 m³ 6,750,817.62Rp 0.067 1
7.2 Pembesian 1337.37 kg 19,389,196.78Rp 0.192 1
7.3 Bekisting 44.61 m2 7,704,261.43Rp 0.076 2
Tangga B :
7.4 Pengecoran 3.34 m³ 3,619,218.43Rp 0.036 1
7.5 Pembesian 728.15 kg 10,556,702.75Rp 0.104 1
7.6 Bekisting 23.87 m2 4,121,910.94Rp 0.041 1
Tangga C :
7.7 Pengecoran 3.29 m³ 3,565,038.52Rp 0.035 1
7.8 Pembesian 806.44 kg 11,691,789.59Rp 0.116 1
7.9 Bekisting 26.83 m2 4,633,305.24Rp 0.046 1
VIII PEKERJAAN BETON
8.1 Penulangan Balok dan Balok Shearwall 21146.10 kg 306,576,119.38Rp 3.032 9
8.2 Bekisting Balok dan Balok Shearwall 869.60 m2 173,049,576.14Rp 1.711 15
8.3 Pengecoran Balok dan Balok Shearwall 112.83 m³ 122,262,399.95Rp 1.209 5
8.4 Penulangan Kolom dan Kolom Shearwall 6852.81 kg 170,309,514.66Rp 1.684 3
8.5 Bekisting Kolom dan Kolom Shearwall 323.00 m2 158,410,979.97Rp 1.566 6
8.6 Pengecoran Kolom dan Kolom Shearwall 45.63 m³ 108,760,764.72Rp 1.075 2
8.7 Penulangan Plat dek tebal 12 cm 11747.10 kg 99,352,075.48Rp 0.982 5
8.8 Bekisting Plat dek tebal 12 cm 836.38 m2 61,175,775.74Rp 0.605 14
8.9 Pengecoran Plat dek tebal 12 cm 100.37 m³ 49,444,591.95Rp 0.489 4
8.10 Penulangan dinding shearwall tebal 25 cm 2517.13 kg 36,493,391.33Rp 0.361 1
8.11 Bekisting dinding shearwall tebal 25 cm 172.88 m2 32,743,472.00Rp 0.324 6
8.12 Pengecoran dinding shearwall tebal 25 cm 21.61 m³ 23,416,559.98Rp 0.232 2
8.13 Penulangan kolom praktis 12/12 1131.38 kg 16,402,815.38Rp 0.162 1
8.14 Bekisting kolom praktis 12/12 79.07 m2 9,416,444.67Rp 0.093 3
8.15 Pengecoran kolom praktis 12/12 5.93 m³ 6,839,894.17Rp 0.068 1
8.16 Penulangan plat sirip fasade 763.57 kg 11,070,179.29Rp 0.109 1
8.17 bekisting plat sirip fasade 88.16 m2 16,696,557.00Rp 0.165 2
8.18 Pengecorang plat sirip fasade 6.53 m³ 7,075,897.12Rp 0.070 1
8.19 Penulangan balok latai dan ring sirip 816.58 kg 11,838,794.24Rp 0.117 1
8.20 Bekisting balok latai dan ring sirip 57.07 m2 6,796,354.67Rp 0.067 1
8.21 pengecoran balok latai dan ring sirip 4.28 m³ 4,936,719.57Rp 0.049 1
IX PEKERJAAN TANGGA
Tangga A :
9.1 Pengecoran 6.23 m³ 6,750,817.62Rp 0.067 1
9.2 Pembesian 1337.37 kg 19,389,196.78Rp 0.192 1
9.3 Bekisting 44.61 m2 7,704,261.43Rp 0.076 2
Tangga B :
9.4 Pengecoran 3.34 m³ 3,619,218.43Rp 0.036 1
9.5 Pembesian 728.15 kg 10,556,702.75Rp 0.104 1
9.6 Bekisting 23.87 m2 4,121,910.94Rp 0.041 1
Tangga C :
9.7 Pengecoran 3.29 m³ 3,565,038.52Rp 0.035 1
9.8 Pembesian 806.44 kg 11,691,789.59Rp 0.116 1
9.9 Bekisting 26.83 m2 4,633,305.24Rp 0.046 1
X PEKERJAAN BETON
10.1 Penulangan Balok dan Balok Shearwall 21146.10 kg 306,576,119.38Rp 3.032 9
10.2 Bekisting Balok dan Balok Shearwall 869.60 m2 173,049,576.14Rp 1.711 15
10.3 Pengecoran Balok dan Balok Shearwall 112.83 m³ 122,262,399.95Rp 1.209 5
10.4 Penulangan Kolom dan Kolom Shearwall 6852.81 kg 166,644,390.11Rp 1.648 3
10.5 Bekisting Kolom dan Kolom Shearwall 323.00 m2 155,001,916.34Rp 1.533 6
LANTAI IV
LANTAI III
10.6 Pengecoran Kolom dan Kolom Shearwall 45.63 m³ 106,420,192.32Rp 1.052 2
10.7 Penulangan Plat dek tebal 12 cm 11494.30 kg 99,352,075.48Rp 0.982 5
10.8 Bekisting Plat dek tebal 12 cm 818.38 m2 61,175,775.74Rp 0.605 14
10.9 Pengecoran Plat dek tebal 12 cm 98.21 m³ 49,444,591.95Rp 0.489 4
10.10 Penulangan dinding shearwall tebal 25 cm 2517.13 kg 36,493,391.33Rp 0.361 1
10.11 Bekisting dinding shearwall tebal 25 cm 172.88 m2 32,743,472.00Rp 0.324 6
10.12 Pengecoran dinding shearwall tebal 25 cm 21.61 m³ 23,416,559.98Rp 0.232 2
10.13 Penulangan kolom praktis 12/12 1131.38 kg 16,402,815.38Rp 0.162 1
10.14 Bekisting kolom praktis 12/12 79.07 m2 9,416,444.67Rp 0.093 3
10.15 Pengecoran kolom praktis 12/12 5.93 m³ 6,839,894.17Rp 0.068 1
10.16 Penulangan plat sirip fasade 1245.86 kg 18,062,459.43Rp 0.179 1
10.17 bekisting plat sirip fasade 87.07 m2 16,490,426.67Rp 0.163 2
10.18 Pengecoran plat sirip fasade 6.53 m³ 7,075,897.12Rp 0.070 1
10.19 Penulangan balok latai dan ring sirip 816.58 kg 11,838,794.24Rp 0.117 1
10.20 Bekisting balok latai dan ring sirip 57.07 m2 6,796,354.67Rp 0.067 1
10.21 pengecoran balok latai dan ring sirip 4.28 m³ 4,936,719.57Rp 0.049 1
XI PEKERJAAN TANGGA
Tangga A :
11.1 Pengecoran 6.23 m³ 6,750,817.62Rp 0.067 1
11.2 Pembesian 1337.37 kg 19,389,196.78Rp 0.192 1
11.3 Bekisting 44.61 m2 7,704,261.43Rp 0.076 2
Tangga B :
11.4 Pengecoran 3.34 m³ 3,619,218.43Rp 0.036 1
11.5 Pembesian 728.15 kg 10,556,702.75Rp 0.104 1
11.6 Bekisting 23.87 m2 4,121,910.94Rp 0.041 1
XII PEKETJAAN BETON
12.1 Penulangan Balok dan Balok Shearwall 21146.10 kg 306,576,119.38Rp 3.032 9
12.2 Bekisting Balok dan Balok Shearwall 869.60 m2 173,049,576.14Rp 1.711 15
12.3 Pengecoran Balok dan Balok Shearwall 112.83 m³ 122,262,399.95Rp 1.209 5
12.4 Penulangan Kolom dan Kolom Shearwall 6852.81 kg 166,644,390.11Rp 1.648 3
12.5 Bekisting Kolom dan Kolom Shearwall 323.00 m2 155,001,916.34Rp 1.533 6
12.6 Pengecoran Kolom dan Kolom Shearwall 45.63 m³ 106,420,192.32Rp 1.052 2
12.7 Penulangan Plat dek tebal 12 cm 11494.30 kg 99,352,075.48Rp 0.982 5
12.8 Bekisting Plat dek tebal 12 cm 818.38 m2 61,175,775.74Rp 0.605 14
12.9 Pengecoran Plat dek tebal 12 cm 98.21 m³ 49,444,591.95Rp 0.489 4
12.10 Penulangan dinding shearwall tebal 25 cm 2517.13 kg 36,493,391.33Rp 0.361 1
12.11 Bekisting dinding shearwall tebal 25 cm 172.88 m2 32,743,472.00Rp 0.324 6
12.12 Pengecoran dinding shearwall tebal 25 cm 21.61 m³ 23,416,559.98Rp 0.232 2
12.13 Penulangan kolom praktis 12/12 847.11 kg 12,281,365.98Rp 0.121 1
12.14 Bekisting kolom praktis 12/12 59.20 m2 7,050,424.00Rp 0.070 2
12.15 Pengecoran kolom praktis 12/12 4.44 m³ 5,121,269.83Rp 0.051 1
12.16 Penulangan plat sirip fasade 1818.23 kg 26,360,679.69Rp 0.261 1
12.17 bekisting plat sirip fasade 127.07 m2 24,066,426.67Rp 0.238 3
12.18 Pengecoran plat sirip fasade 9.53 m³ 10,326,692.12Rp 0.102 1
12.19 Penulangan balok latai dan ring sirip 753.62 kg 10,925,990.01Rp 0.108 1
12.20 Bekisting balok latai dan ring sirip 52.67 m2 6,272,336.67Rp 0.062 2
12.21 pengecoran balok latai dan ring sirip 3.95 m³ 4,556,084.65Rp 0.045 1
XIII PEKERJAAN TANGGA
13.1 Tangga BAJA 854.39 kg 37,024,332.70Rp 0.366 3
13.2 Pengecatan tangga baja 53.24 m² 1,746,272.00Rp 0.017 1
XIV PEKERJAAN BETON
14.1 Penulangan Balok, Balok Konsol dan Balok Shearwall 12005.92 kg 174,061,898.91Rp 1.721 5
14.2 Bekisting Balok, Balok Konsol dan Balok Shearwall 529.39 m2 105,349,089.59Rp 1.042 9
14.3 Pengecoran Balok, Balok Konsol dan Balok Shearwall 67.11 m³ 72,720,284.15Rp 0.719 3
14.4 Penulangan Plat Dek Tebal 12 cm 5665.81 kg 82,142,907.29Rp 0.812 3
14.5 Bekisting Plat Dek Tebal 12 cm 403.40 m2 76,404,060.38Rp 0.756 7
14.6 Pengecoran Plat Dek Tebal 12 cm 48.41 m³ 52,456,995.32Rp 0.519 2
14.7 Penulangan Kolom Praktis, balok latai, ring gewel 2713.03 kg 39,333,564.03Rp 0.389 2
14.8 Bekisting Kolom Praktis, balok latai, ring gewel 189.60 m2 22,580,412.00Rp 0.223 7
14.9 Pengecoran Kolom Praktis, balok latai, ring gewel 14.22 m³ 16,401,904.73Rp 0.162 2
14.10 Penulangan Plat Leuvel dan Listplang beton tebal 10 cm 2849.60 kg 41,313,473.69Rp 0.409 2
14.11 Bekisting Plat Leuvel dan Listplang beton tebal 10 cm 363.15 m2 68,780,610.00Rp 0.680 6
14.12 Pengecoran Plat Leuvel dan Listplang beton tebal 10 cm 18.19 m³ 19,710,653.68Rp 0.195 1
14.13 Penulangan plat talang tebal 12cm 3378.53 kg 48,981,909.67Rp 0.484 2
14.14 Bekisting plat talang tebal 12 cm 205.16 m2 38,857,012.32Rp 0.384 7
14.15 pengecoran plat talang tebal 12 cm 24.62 m³ 26,678,190.97Rp 0.264 1
14.16 penulangan dek lift tebal 12 cm 212.70 kg 3,083,751.42Rp 0.030 1
14.17 bekisting plat dek lift tebal 12 cm 12.92 m2 2,446,318.81Rp 0.024 1
14.18 pengecoran dek plat lift tebal 12cm 1.55 m³ 1,679,577.42Rp 0.017 1
XV PEKERJAAN RANGKA BAJA
15.1 Pekerjaan Baja 13295.37 kg 427,023,341.60Rp 4.223 20
10,112,926,078.62Rp 100.00
1,011,292,607.86Rp
11,124,218,686.48Rp
11,124,219,000.00Rp
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Aspek Perbandingan Biaya dan Waktu 
Dalam perbandingaan antara RAB HSPK 2015 
Surabaya dan RAB kontraktor terdapat beberapa aspek yang 
menmbedakan antara lain : 
Tabel 5. 1 Aspek Perbandingan Biaya dan Waktu Pekerjaan 
No. Aspek Perbandingan HSPK 2015 RAB Kontraktor 
1. Dasar perhitungan HSPK 2015 Surabaya SNI. 2835-2008 
SNI. 2836-2008 
SNI. 7394-2008 
SNI. 7393-2008 
2. Metode Perhitungan Analisa HSPK 2015 Analisa Upah, 
bahan & alat 
kontraktor 
3. Metode Penjadwalan Network planning 
diagram AOA & Kurva 
S 
Kurva S 
 
5.2 Perbandingan Biaya dan Waktu Pekerjaan Struktur 
dengan HSPK 2015 Surabaya dan RAB Kontraktor 
Dari hasil analisa perhitungan pada Bab IV didapat 
perbedaan dalam beberapa pekerjaan sebagai berikut : 
Tabel 5. 2 Perbandingan Biaya Pekerjaan Berdasarkan HSPK 2015 
Surabaya dan RAB Kontraktor 
No. Item Pekerjaan Volume Sat 
Biaya Pekerjaan (Rp) 
HSPK RAB Kontraktor 
PEKERJAAN PERSIAPAN 
1. Pembersihan Lapangan 1536,96 m2 24,437,664.00 - 
2. Pemasangan Bouwplank 140 titik 14,418,600.00 - 
3. Pemagaran Keliling 77,57 m’ 39,688,186.30 - 
4 Direksi Keet 25 m2 40,571,425.00 - 
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Keterangan : Berdasarkan data diatas, biaya pekerjaan persiapan dengan RAB Kontraktor tidak 
ada, karena dalam analisa RAB Kontraktor tidak disebutkan biaya pekerjaan persiapan 
PEKERJAAN LANTAI 1 
1. Galian Tanah 994.02 m3 36,281,829.40 50,647,096.50 
2. Pemancangan 3,128 m’ 2.676.626.770,27 963,976,000,00 
3. Pecah Kepala Pancang 176 buah 11,880,000.00 29,040,000.00 
4. Urug sirtu bawah lantai, 
t = 42 cm 
327.26 m3 70,645,485.30 53,772,908.75 
Keterangan : Berdasarkan data diatas, biaya pemancangan dengan HSPK lebih murah karena pada 
pemancangan menggunakan analisa HSPK dengan harga sewa alat dan bahan dari survey 
lapangan. 
 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 
5. Lantai kerja  12.21 m3 11,989,102.42 9,700,307.76 
6. Pengecoran Poer 150.91 m3 217.926.049,43 163,867,773.61 
7. Pengecoran Sloof 52.17 m3 75.337.631,69 56,649,537.80  
8. Pengecoran Kolom 66.91 m3 96.620.476,54   72,653,005.08  
9. Pengecoran Dinding 
Shearwall 
27.42  
 
m3 39.596.662,09    29,774,397.67 
Keterangan : Berdasarkan data diatas, biaya pekerjaan pengecoran menggunakan analisa cara 
modern dengan harga sewa alat dan material dari survei lapangan. Hal ini dikarenakan pada 
analisa HSPK 2015 Surabaya tidak disebutkan harga sewa alat concrete pump. 
10. Pembesian Poer 19504.999 kg 282,783,482.22 261,547,219.00 
11. Pembesian Sloof 12,239.2 kg 177,443,656.29 164,118,124.82 
12. Pembesian kolom 10200.87 kg 147,892,158.25 136,785,863.16 
13. Pembesian Dinding 
Shearwall 
3,193.88 kg 46,304,895.44 42,827,524.91 
Keterangan : Berdasarkan data diatas, biaya pekerjaan pembesian dengan HSPK 2015 Surabaya 
lebih mahal karena nilai pekerjaan pembesian lebih besar untuk setiap kg tulangan. 
No. Item Pekerjaan Volume Sat 
Biaya Pekerjaan (Rp) 
HSPK RAB Kontraktor 
14. Bekisting Poer 288.4885 m2 68.715.076,34 30,424,343.63 
15. Bekisting Sloof 370.88 m2 66.255.725,36 42,508,253.64  
16. Bekisting Kolom 488.13992 m2 138.680.551,27 93,564,023.91 
17. Bekisting Dinding 
Shearwall 
219.36 
 
m2 83,093,568.00 63,439,043.62 
Keterangan :Berdasarkan data diatas, biaya pekerjaan bekisting baik dengan HSPK 2015 Surabaya 
maupun RAB Kontraktor merupakan biaya pekerjaan bekisting dengan asumsi 2x pemakaian. 
18. Pembesian Tangga A 1,337.37 kg 19,389,196.78 17,243,385.90 
19. Pembesian Balok lt.II 20,977.0  kg 304,124,044.80 281,285,163.92 
20. Pembesian Plat lt. II 11,705.0  kg 169,698,660.57 150,563,843.19 
Keterangan : Berdasarkan data diatas, biaya pekerjaan pembesian dengan HSPK lebih mahal 
karena nilai harga satuan upah dan material di HSPK 2015 Surabaya lebih besar. 
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21. Bekisting Tangga A 44.61 m2 13.316.861,10 10,917,354.56  
22. Bekisting Balok lt.II 860.63 m2 256.898.837,07 169,996,114.01 
23. Bekisitng Plat lt.II 833.38 m2 236.764.204,05 203,941,068.25 
24. Pengecoran Tangga A 6.23 m3 8.996.615,78  6,764,934.26 
25. Pengecoran Balok lt.II 111.91 m3 161.606.945,81 121,519,067.95 
26. Pengecoran Plat lt.II 100.01 m3 144.422.398,80 108,597,283.40 
Keterangan : Berdasarkan data diatas, biaya pekerjaan bekisting balok dengan HSPK 2015 
Surabaya lebih mahal karena nilai harga satuan pekerjaan bekisting balok di HSPK lebih besar. 
Sedangkan, biaya pengecoran terjadi selisih yang besar karena pada analisa HSPK ditambahkan 
alat Concrete Pump. 
27. Pekerjaan Rangka Baja 13,323.4 kg 432.279.341,60 297,836,962.07 
Keterangan : Berdasarkan data diatas, biaya pekerjaan rangka baja dengan HSPK 2015 Surabaya 
lebih mahal karena nilai HSPK untuk pekerjaan rangka baja lebih besar 
 
Berdasarkan tabel 5.2 diperoleh data sebagai berikut : 
1. Pada Pekerjaan pemancangan, terjadi selisih biaya pekerjaan 
yang cukup besar yakni Rp 1,712,650,770.27,-. Perhitungan 
biaya pekerjaan pemancangan menggunakan upah pekerja dan 
material beton K-500 dari HSPK 2015 Surabaya, sedangkan 
harga sewa alat dan material dari survei harga lapangan.  
 
Grafik 5. 1 Biaya pekerjaan pemancangan 
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Grafik 5. 2 Biaya pekerjaan urug sirtu bawah lantai tebal 42 cm 
2. Berdasarkan grafik 5.2 menunjukkan bahwa terjadi selisih 
biaya pekerjaan sebesar Rp16,872,576.55,- pada pekerjaan 
urug sirtu bawah lantai tebal 42 cm. Hal ini dikarenakan 
pada perhitungan biaya dengan HSPK 2015 Surabaya, 
biaya pekerjaan urug sirtu bawah lantai tebal 42 cm ini 
mempunyai nilai HSPK yang lebih besar. Ditambah lagi 
menggunakan alat stamper dengan koefisien 0,008 
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Grafik 5. 3 Biaya pekerjaan pembesian poer 
3. Berdasarkan grafik 5.3 menunjukkan bahwa terjadi selisih 
biaya pekerjaan sebesar Rp 21,236,263.22,- pada 
pekerjaan pembesian. Hal ini dikarenakan pada 
perhitungan biaya pekerjaan pembesian dengan HSPK 
2015 Surabaya nilai HSPK besi beton polos atau ulir 
besarnya sama yakni Rp 14.498,-/kg. Sedangkan, pada 
analisa RAB Kontraktor, harga satuan pekerjaan 
pembesian besi beton polos sebesar Rp 12.863,24 dan 
harga satuan pekerjaan besi beton ulir sebesar Rp 
13.409,24,-. 
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Grafik 5. 4 Biaya Pekerjaan Bekisting Poer 
4. Berdasarkan grafik 5.4 menunjukkan bahwa terjadi selisih 
biaya pekerjaan sebesar Rp 21.111.963,- pada pekerjaan 
bekisting. Hal ini dikarenakan pada perhitungan biaya 
pekerjaan bekisting dengan HSPK 2015 Surabaya nilai HSPK 
lebih besar dibandingkan dengan harga satuan dari RAB 
Kontraktor. Pada perhitungan biaya pekerjaan bekisting, 
diasumsikan bekisting digunakan sebanyak 2x pemakaian. 
Sehingga, biaya bekisting di tiap item pekerjaan bekisting yang 
terkait digunakan 50% dari total biaya bekisting yang 
dibutuhkan. Karena digunakan 2x, maka pada penggunakan 
kedua ditambah 25% dari total biaya untuk menanggulangi 
biaya kerusakan saat pembongkaran. 
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Grafik 5. 5 Biaya Pekerjaan Pengecoran Poer 
5. Berdasarkan grafik 5.5 menunjukkan bahwa terjadi selisih 
biaya pekerjaan sebesar Rp 54.058.275,- pada pekerjaan 
pengecoran. Pada perhitungan biaya pekerjaan pengecoran 
menggunakan HSPK 2015 dengan ditambah harga sewa alat 
concrete pump. 
6. Perbandingan biaya total pekerjaan dengan HSPK 2015 
Surabaya menggunakan hasil pengurangan antara biaya total 
pekerjaan dengan biaya pekerjaan persiapan, yakni : 
= Rp 13.810.336.107,- – Rp 119.115.875.30,- 
= Rp 13.691.220.231,- 
dibulatkan menjadi Rp 13.691.221.000,- . Sedangkan, biaya 
total pekerjaan struktur dengan RAB Kontraktor sebesar Rp 
9.854.701.246,73,-.  
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Tabel 5. 3 Perbandingan Waktu Pekerjaan Berdasarkan HSPK 2015 
Surabaya dan RAB Kontraktor 
No. Item pekerjaan 
Durasi (hari) 
HSPK 2015 RAB Kontraktor 
 Lantai 1 (±0,00)   
1. Pekerjaan Tanah 24 42 
2. Pekerjaan Pondasi 19 28 
3. Pekerjaan Beton 26 28 
4. Pekerjaan Tangga 9 14 
 Lantai 2 (±4,00)   
5. Pekerjaan Beton 26 28 
6. Pekerjaan Tangga 7 14 
 Lantai 3 (±8,00)   
7. Pekerjaan Beton 24 28 
8. Pekerjaan Tangga 7 14 
 Lantai 4 (±12,00)   
9. Pekerjaan Beton 24 28 
10. Pekerjaan Tangga 5 14 
 Lantai 5 (±16,00)   
11. Pekerjaan Beton 22 28 
12. Pekerjaan Tangga Baja 4 14 
 Lantai Top Floor (±20,00)   
13. Pekerjaan Beton 16 14 
14. Pekerjaan Rangka Atap & 
penutup atap 
20 35 
  
 TOTAL (setelah 
overlapping) 
143 140 
 
7. Berdasarkan tabel 5.3, durasi pekerjaan dengan HSPK 2015 
Surabaya selama 143 hari, dikarenakan dalam perhitungan 
durasi tersebut juga dicantumkan durasi pekerjaan persiapan 
proyek (pembersihan lapangan, direksi keet, dsb). Sedangkan, 
pada RAB kontraktor durasi pekerjaan persiapan tidak dihitung. 
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5.3 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil perbandingan biaya dan waktu 
pekerjaan dengan HSPK 2015 Surabaya dan RAB Kontraktor, 
maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam Tugas Akhir 
ini sama dengan metode pelaksanaan yang digunakan oleh 
kontraktor, yaitu struktur bawah (pondasi) menggunakan 
tiang pancang beton K-500, beton ready mix mutu K-300 
untuk struktur bagian atas, penjadwalan pekerjaan 
menggunakan Kurva ‘S’, serta penyajian network planning 
berupa diagram AOA. 
2. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung BPKAD 
Provinsi Jawa Timur berdasarkan HSPK 2015 Surabaya 
membutuhkan biaya sebesar Rp 13.691.221.000,- 
Sedangkan, berdasarkan RAB Kontraktor membutuhkan 
biaya sebesar Rp 9.854.701.300,-. 
3. Waktu Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung 
BPKAD Jawa Timur berdasarkan analisa HSPK 2015 
Surabaya dapat diselesaikan selama 140 hari. Sedangkan, 
berdasarkan RAB Kontraktor pekerjaan pembangunan ini 
dapat diselesaikan selama 140 hari. 
4. Berdasarkan hasil perbandingan biaya dan durasi 
pekerjaan dengan HSPK 2015 Surabaya dan RAB 
Kontraktor, biaya total pekerjaan struktur dengan HSPK 
2015 Surabaya lebih mahal. Hal ini dikarenakan beberapa 
harga bahan/upah/alat menunjukkan kecenderungan 
memiliki harga satuan yang lebih besar. 
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